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RESUMEN
Este Trabajo Fin de Carrera es resultado de la propuesta llevada a cabo por el Ayuntamiento 
de Auritz/Burguete encaminado a su planteamiento legal y posterior realización.
La “Propuesta de Recuperación de las Antiguas Defensas de Auritz/Burguete y su Puesta en 
valor”, junto al “Plan Especial de Huertas de Auritz/Burguete”, son trabajos que se presentan como 
complemento al  “Plan Especial se Protección del Casco Histórico” de 2010 y  al “Plan General 
Municipal de Auritz/Burguete” de 2010, el cual proyecta una nueva urbanización que se quiere 
incorporar a los trabajos antes mencionados.
Especialmente, la “Propuesta de Recuperación de las Antiguas Defensas de Auritz/Burguete 
y su Puesta en valor” viene derivada del “Plan Especial se Protección del Casco Histórico” de 2010, 
puesto que en este último se contempló la recuperación de las antiguas defensas del Municipio, tras 
el nombramiento de estas como “Bien de Interés Cultural”, como a continuación será detallado.
Su finalidad es la de recuperar el recinto amurallado que Auritz/Burguete poseía, dándole, 
mediante un circuito informativo, un valor añadido tanto histórico como turístico. Se pretende dar a 
conocer la historia de la población a la vez que remodelar diferentes zonas de esta que hoy en día se 
encuentran en desuso y deterioradas. 
Al mismo tiempo, se busca la incorporación de la nueva urbanización aprobada en el “Plan 
General Municipal de  Auritz/Burguete” de 2010 antes mencionado, con la instalación de una zona 
verde, que enlace estrechamente esta nueva urbanización con el casco antiguo mediante el circuito 
informativo  propuesto,  aprovechando  un  terreno  llano  que  se  pretende  hacer  céntrico  en  la 
localidad.
Esta propuesta, responde a dos intereses estrechamente relacionados, que por propuesta del 
ayuntamiento de Auritz/Burguete son los objetivos principales de este trabajo. 
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I. Objetivo histórico-cultural  , dando a conocer la larga historia de la localidad, cuyo principal 
exponente será el mencionado circuito informativo y los paneles documentados con los que 
este será dotado.
II. Objetivo turístico  , adaptando el turismo ya existente en la zona al objetivo anterior, que con 
la recuperación del recinto amurallado y la riqueza arquitectónica de la localidad se pretende 
fomentar.
Para lograr los objetivos marcados, se diseña el complejo histórico al que se remite en este 
resumen, que con el reconocimiento de las instituciones, se dispone a llevar a cavo por beneficio 
tanto económico como social para el pueblo.
Por  petición  del  Ayuntamiento  de  Auritz/Burguete,  se  actúa  en  la  recuperación  y  remo 
delación del recinto amurallado de todo resto existente en la periferia del casco antiguo. Dado que 
su  estado  de  conservación  no  es  igual  en  las  distintas  zonas  del  pueblo,  se  propone  una 
sectorización según las actuaciones que se deban hacer en el proceso de recuperación, la cual a su 
vez ayuda a estructurar y organizar las actuaciones.
La  propuesta  de  recuperación  que  aquí  se  expone,  viene  descrita  tanto  gráfica  como 
textualmente, así como las actuaciones a desempeñar, que dada la naturaleza de esta propuesta, se 
remite a explicaciones no excesivamente detalladas y aproximación de cálculos que valgan para una 
valorización  en  general,  para  una  hipotética  petición  de  proyecto  constructivo  por  parte  del 
ayuntamiento.
Este  contenido  del  Trabajo  Fin  de  Carrera  se  estructura  en  los  diferentes  documentos 
expuestos a continuación:
1. Introducción:   Primera idea de las razones por cuales se propone llevar a cavo este trabajo, a 
la vez que se exponen objetivos y antecedentes.
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2. Contexto:   Situación geográfica, ambiental e histórica de la localidad, información práctica 
para comprender los porqués de los siguientes documentos, especialmente la de su historia.
3. Historia de Auritz/Burguete y su defensa:   Amplio documento descriptivo de toda la historia 
de la localidad, dividida en 7 capítulos, haciendo mayor hincapié en la época que refiere al 
recinto amurallado.
4. Descripción  del  recinto  amurallado:   Documento  descriptivo  que  detalla  la  situación  del 
recinto tanto en origen como en actualidad, descrito tanto de manera topográfica y técnica 
como visual. 
5. Descripción de las actuaciones:   Detalle de las acciones a realizar en las diferentes partes de 
la obra. Se compone de 3 capítulos, referentes a muros, circuito y zona verde.
6. Presupuesto  de  las  actuaciones:   Desglose  de  los  costes  de  obra  de  las  actuaciones 
propuestas, que cuenta como las mediciones necesarias y los costes totales de cada acción.
7. Documentación  gráfica:   Planos  descriptivos  de  cada  actuación  que  se  propone  en  este 
trabajo, con diferente grado de detalles según sea la obra descrita.
Este documento orientativo, le sirve también al ayuntamiento como base para  el futuro 
proyecto, que tendrá como objetivos la recuperación definitiva del recinto defensivo y la solicitud 
de  ayudas  económicas  de  organismos  públicos  como  Gobierno  de  Navarra  mediante  el 
reconocimiento de Príncipe de Viana u organismos estatales de índole cultural y turístico.
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INTRODUCCIÓN
La finalidad de esta propuesta como Trabajo Fin de Carrera es la de recuperar las 
antiguas defensas que este pueblo tuvo, para su puesta en valor tanto cultural como turístico, 
con el fin  recrear la historia de  Auritz/Burguete, y de ese modo, aprovecharlo para el ocio de 
vecinos y visitantes, fortaleciendo el turismo existente en la zona.
-Interés  histórico-cultural,  de  manera  que  sea  expuesta  la  historia  de 
Auritz/Burguete, desde sus orígenes hasta la actualidad, haciendo mayor hincapié en la 
época en la que fue levantado el recinto amurallado. 
Mediante  este  trabajo,  se  expondrán  documentos  y  planos  antiguos  que  el 
ayuntamiento dispone, con los cuales se quiere enriquecer el conocimiento histórico 
que se quiere trasmitir a los vecinos y visitantes.
-Interés turístico, de manera que se recupere un monumento declarado “Bien de 
Interés Cultural el Conjunto Histórico de Auritz/Burguete”, reconocido por Príncipe de 
Viana, a propuesta del Consejero de Cultura y Turismo (BOLETÍN Nº1 121 - 3 DE 
OCTUBRE DE 2008),  que proporcione un valor  añadido al  municipio,  y  que  por 
consecuencia atraiga nuevos visitantes.
Previo  a  la  propuesta,  han  sido  valoradas  las  necesidades  turísticas  del 
municipio  y  los  servicios  que  este  dispone.  En  consecuencia,  y  a  petición  del  sr. 
alcalde Dn. Jose Irigarai, se plantea este proyecto como manera de fomentar el turismo 
que tanto Auritz/Burguete como Orreaga/Roncesvalles poseen,  tanto por el  enclave 
paisajístico en el que se encuentra, como la presencia del Camino de Santiago, el cual 
aporta gran numero de visitantes que requieren de hospedaje. 
Por todo ello, la recuperación de las antiguas defensas, busca que ese turismo 
se establezca, pero también busca la aparición de un nuevo turista, interesado en la 
historia del municipio y su evolución.
Estos dos puntos son la razón de ser de este trabajo, dos intereses unificados en la 
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proyección de un circuito histórico-turístico que comprenda los muros reformados, unidos por 
un paseo con pavimentación especial para delimitar la situación original de la fortificación. 
En este paseo se dispondrán 9 paneles y una mesa informativa, con diferentes descripciones 
históricas del pueblo. También, para completar el recorrido, se proyecta una zona verde en la 
zona sur, con el que se incorpora el recorrido de la fortificación a la nueva urbanización, 
proyectada en el Plan Urbanístico de 2010 antes mencionado.
ANTECEDENTES
Como ya se ha comentado, el objetivo principal de este Trabajo Fin de Carrera es el de 
realizar  una  propuesta  para  la  recuperación  de  las  antiguas  defensas  existentes  en 
Auritz/Burguete. 
Tras  el  deterioro  que  durante  siglos  ha  sufrido  este  recinto,   se  propone  una 
recuperación zonal  (según el  estado de los  restos  y  taludes)  a  semejanza  de su situación 
original. También, se busca la incorporación de este al conjunto urbano mediante un recorrido 
informativo, buscando su puesta en valor tanto histórica como turisticamente. 
Ámbito histórico-cultural
Por  su  situación  geográfica,  Auritz/Burguete  es  un  enclave  estratégico  de  paso 
fronterizo por la cordillera de los Pirineos, que junto a Orreaga/Roncesvalles y el  alto de 
Ibañeta, proporciona unos de los pasos Pirenaicos más accesibles y transitados de la historia. 
Durante siglos este enclave ha sido una zona fronteriza de merindades o reinos, ha 
sido aduana y también guarnición militar de un frente militar muy activo. Por ello, siempre ha 
tenido  una  importancia  especial  su  posesión  y  aprovechamiento,  sin  olvidar  nunca  los 
ingresos económicos y riqueza cultura que siempre aporto el trayecto francés a Santiago de 
Compostela.
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Auritz/Burguete posee una larga y complicada historia que por su relevancia en este 
trabajo, se le reserva el capítulo nº4, “Historia de Auritz/Burguete y su defensa”, en el que se 
da a mayor detalle y con referencias históricas, una visión muy completa de lo acontecido por 
este municipio desde sus inicios hasta la actualidad.
Ámbito turístico
Auritz/Burguete esta situado en el paso pirenaico del Camino de Santiago, por la ruta 
Francesa,  que  tras  su  paso  por  el  alto  de  Ibañeta  y  Roncesvalles/Orreaga,  convierte  a  la 
localidad en la entrada a la Comunidad Foral de Navarra. Durante siglos, ha sido población de 
hospedaje de peregrinos tras el paso obligado por el hospital que poseía la localidad vecina 
antes  mencionada.  Los  comercios  a  raíz  del  Camino  de  Santiago,  junto  a  la  ganadería, 
históricamente han sido las principales fuentes de ingresos y riquezas para esta población 
navarra. 
Cada año, son miles los peregrinos que inician o continúan el camino en este paso 
natural  de los Pirineos,  por ello,  la realización de este  proyecto toma un sentido de gran 
interés turístico. La realización de la zona verde y el recorrido histórico-cultural al rededor del 
recinto,  puede  acarrear  importantes  beneficios  económicos  para  la  población,  así  como 
convertirse en un centro de encuentro de los mismos pobladores de Auritz/Burguete.
 Por último, y como se ha dicho anteriormente, el Boletín Oficial de Navarra, mediante 
un  Decreto  Foral,  proclama  “Bien  de  Interés  Cultural  el  Conjunto  Hístorico  de 
Auritz/Burguete”. Dicho decreto, publicado en el BON, dice así:
BOLETÍN Nº121 – 3 de octubre de 2008
DECRETO FORAL 99/2008, de 15 de septiembre, por el que se declara Bien de 
Interés Cultural el Conjunto Histórico de Auritz/Burguete (Navarra).
Por  Resolución  460/2007,  3  de  julio,  de  la  Directora  General  de  Cultura,  se 
aprobó la incoación del expediente de declaración de Bien de Interés Cultural del 
Conjunto Histórico de Auritz/Burguete (Navarra).
Por  la  citada  Resolución  se  abrió  un  período  de  información  pública  en  el 
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expediente de declaración como Bien de Interés Cultural por plazo de 30 días, 
dentro  del  cual  se  presentaron  2  alegaciones,  que  fueron  desestimadas  por 
Resolución 881/2007, de 18 de diciembre, de la Directora General de Cultura. 
Contra  esta  Resolución,  con fecha 7 de febrero de 2008, el  Ayuntamiento de 
Auritz/Burguete interpuso requerimiento que fue desestimado por Acuerdo del 
Gobierno de Navarra de 30 de junio de 2008.
El Decreto Foral 217/1986, de 3 de octubre, de declaración de Bien de Interés 
Cultural, modificado por Decreto Foral 572/1991, de 30 de diciembre, establece 
en su artículo 12 que la declaración de Bien de Interés Cultural en el ámbito de la 
competencia de la Comunidad Foral de Navarra se efectuará por Decreto Foral 
del Gobierno de Navarra.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Cultura y Turismo-Institución Príncipe 
de Viana, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra 
en sesión celebrada el día quince de septiembre de dos mil ocho,
DECRETO:
1.  Se declara Bien de Interés Cultural el Conjunto Histórico de Auritz/Burguete 
(Navarra).
2. La delimitación abarca la edificación del núcleo histórico más los terrenos 
situados en el entorno vinculados a él, así como a su percepción, y al desarrollo 
que tuvo su fortificación, por lo que se lleva el límite por el nordeste hasta el 
accidente natural del río, mientras que por el otro lado se establece la calle que 
separa las edificaciones antiguas de las más recientes.
La descripción complementaria del bien a que se refiere el Decreto Foral,  así 
como la zona afectada por la declaración, son las que constan en el plano y demás 
documentación que obran en el expediente de declaración.
3.  El  presente  Decreto  Foral  produce  efectos  administrativos  desde  su 
aprobación.
4. Este Decreto Foral deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra y 
notificarse al Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana.
5.  Contra  el  presente  Decreto  Foral,  que  agota  la  vía  administrativa,  cabe 
interponer optativamente uno de los siguientes recursos:
Recurso de reposición ante el propio Gobierno de Navarra en el plazo de un mes 
a partir del día siguiente al de su publicación.
Recurso  contencioso  administrativo  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su publicación.
Pamplona, 15 de septiembre de 2008.-El Presidente del Gobierno de Navarra, 
Miguel Sanz Sesma.-El Consejero de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de 
Viana, Juan Ramón Corpas Mauleón.
Este  decreto  revaloriza  más  si  cabe  esta  recuperación  de  la  defensas  de 
Auritz/Burguete, que con el reconocimiento de Gobierno Foral y la subvención pública que 
con  esta  resolución  pretende  obtener  el  Ayuntamiento  de  Auritz/Burguete,  fortalecen  las 
razones de llevar a cabo esta obra por el interés general de la localidad.
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2. CONTEXTO
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UBICACIÓN
Auritz/Burguete  es  un municipio  de  la  comunidad Foral  de Navarra  situado en  la 
merindad de Sangüesa/Zangotza, perteneciente al partido judicial de Aoiz, en la región del 
Pirineo Navarro. El término municipal tiene una superficie de 19,7 km2 y esta situado en la 
comarca Auñamendi a 894 m sobre el nivel del mar y a 45 km de Pamplona/Iruña. Limita al 
norte con Orreaga/Roncesvalles, al este con Orbaitzeta y Garralda, al oeste con Erro y al sur 
con Arce.
Gran parte del municipio se encuentra dominado por un intenso hayedo, ya que el 
municipio Auritz/Burguete se considera como comienzo del monte Alduide, también conocido 
como Quinto Real.
El  termino municipal,  junto con Orreaga/Roncesvalles y Aurrizberri/Espinal,  forma 
una cuenca ubicada entre las cimas del monte La Corona al este, Mendiaundi y Menditxuri al 
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oeste, Bagoandi al sur y Lindus, El Castillo, Girizu y Ortzantzurieta al norte. Este último es el 
de mayor altitud, con 1.570m. Dicha zona no posee un gran curso fluvial, pero si posee un 
gran número de pequeñas regatas, arroyos y riachuelos pertenecientes a la red hidrográfica del 




El clima del termino municipal de  Auritz/Burguete es subalpino templado húmedo 
con influencia oceánica, ya que se encuentra relativamente cerca del mar cantábrico, a unos 
60km de distancia y sin grandes montes que hagan de obstáculo. La temperatura media es 
baja, con una media de 9ºC anuales. Es característico de esta zona tener veranos cortos.
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En cuanto a la pluviómetría,  Auritz/Burguete recibe unos 2.000-2.200mm anuales, 
siendo  uno  de  los  lugares  mas  lluviosos  de  la  Península  Ibérica  y  casi  triplicando  la 
pluviómetría de Pamplona, siendo prácticamente todo el año muy lluvioso, a excepción de los 
meses de verano. Observando estaciones cercanas a la localidad, se ve que llueve una media 
de110 días al año, equivalente a un día de cada tres.
Geología y Geomorfología
El municipio de  Auritz/Burguete, se encuentra sobre formaciones rocosas tipo Flysch 
que a  medida que se  avanza hacia  el  oeste  cambian  a  margas.  Una parte  importante  del 
municipio  se  extiende  sobre  capas  de  calizas  y  dolomitas,  cuya  edad  se  encuentra  en  el 
Cretácico superior.
El  término  municipal  se  ubica  en  la  zona  pirenaica  de  Navarra,  por  lo  que  las 
estructuras montañosas abundan en la zona. El casco urbano se encuentra e un pequeño valle, 
donde se van sucediendo unas a otras pequeñas pendientes, dando un aspecto almohadillado 
al terreno.
Conforme se avanza hacia el norte, la pendiente es cada vez mas abrupta, siendo ese 
precisamente el lugar donde se encuentran los montes y colinas mas altos. El monte Abrau, 
que se encuentra más al oeste, alcanza la cota de 1.200m. En la zona más al norte, está la 
cumbre de Menditxuri, cuya cota alcanza los 1.790m. Colindante a este, se encuentra la colina 
Las  Campanas,  de  1.802m.  Y finalmente,  haciendo frontera  con Francia,  se  encuentra  el 
montes Lindus,de 1260m en su cumbre.
En la zona sur del municipio, el relieve es significativamente mas suave que en el 
norte. En esta zona cabe destacar los dos siguientes montes: en la parte occidental comienza el 
descenso de la ladera norte del monte Bidausi, de 1.387m de altura; y en parte mas oriental 
encontramos el collado de Badriaga, de 990m.
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Edafología
En   Auritz/Burguete  predominan  los  suelos  de  materiales  blandos  y  rellenos 
parcialmente de materia aluvial,  que se extiende desde Mezkiritz hasta  Garralda.  En gran 
parte, están cultivados y cubiertos de prados, formando una banda de dirección este-oeste, 
limitado por áreas elevadas y prolongándose hacia el norte hasta Orreaga/Roncesvalles.
Los suelos de la zona se engloban en dos tipos edafológicos:
-Unidad “El Solazar”: (Centro-Sur):
-Tipo genético: Undorthent típico o lítico,  limoso fino o fino, mezclado, no 
ácido, mésico. Regosol eútrico. En ocasiones es ácido y el Regosol dístico. Variabilidad en el 
espesor del perfil, siendo en ocasiones muy somero. Afloramientos rocosos.
-Unidad Iraguil: (Norte):
-Tipo genético:Dystrochrept típico o úmbrico, limoso fino, franco fino o fino, 
mezclado,  mésico,  Cambisol  dístrico.  Haplohumult  o  Hapludult  típico,  fino,  mezclado  o 
ilítico, mésico. Acrisol órtico.
-Geología: Esquistos, pizarras y en ocasiones arcillitas del Trías.
-Limitaciones: En ocasiones la elevada altitud y la fuerte pendiente en que se 
encuentra. Si el bosque se tala, existe riesgo de erosión. En situaciones llanas, falta de drenaje. 
El ph es muy ácido.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
En este apartado se hace un breve resumen a la historia del municipio a modo de 
introducción sobre la época en la que fue erigido el recinto amurallado, y cual fue su forma 
original. Se recuerda, que el grueso del contenido histórico se encuentra en el capítulo nº4, 
“Historia de Auritz/Burguete y su defensa”.
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En tiempos de guerra entre la República Francesa y el Reino Español, en la llamada 
“Guerra  de  la  convención”,  Auritz/Burguete  y  el  paso  de  Ibañeta,  protagonizaron  mucha 
actividad  militar  a  raíz  de  su  situación  fronteriza.  En  esta  época,  para  salvaguardar  los 
intereses de la Corona  Española, se hizo construir un recinto amurallado con guarniciones 
militares,  que convirtió la localidad en pueblo-bastida,  vanguardia de las tropas españolas 
contra las constantes incursiones francesas.
Las  defensas  fueron  construidas  al  rededor  de  la  localidad,  valiéndose  de  las 
pendientes del terreno más al noreste y de las paredes de algunas de las edificaciones en la 
parte  suroeste.  Las  pendientes  fueron excavadas  para  crear  fosos  y muros  defensivos.  Se 
crearon a lo largo de estos muros varios apéndices fortificados, de modo de fortificaciones y 
atalayas, hacia los cuatro puntos cardinales, dando mayor importancia a los de situación más 
al norte orientados hacía el paso de Ibañeta.
Estas fortificaciones mantuvieron la forma original del casco urbano. Era de  forma 
alargada,  con  la  calle  principal  que  atravesaba  el  pueblo  de  norte  a  sur.  En  cambio,  las 
fortificaciones situadas al norte orientadas hacia  el oeste, hacia Orreaga/Roncesvalles, dieron 
a  la  fortificación  la  forma  “arriñonada”  que  hoy en  día  mantiene  el  casco  antiguo de  la 
localidad. 
Auritz/Burguete sufrió un largo periodo de conflicto de siglo y medio. En este periodo, 
se  convirtió  en  una  de  las  fortificaciones  fronterizas  que  mayor  número  de  tropas  y 
armamento  guarecía.  Aun  así,  las  hostilidades  fueron  numerosas,  y  en  una   mala  época 
económica para la Corona Española, acabo sucumbiendo y replegándose  hacia el sur, hacia 
Pamplona/Iruña.  Este  periodo  bélico  concluyó  con  la  destrucción  de  la  localidad  y  sus 
defensas tras la retirada de las tropas españolas en 1641.
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4. HISTORIA DE AURITZ/BURGUETE Y SU DEFENSA
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AURITZ/BURGUETE, LA LLAVE DEL PUERTO
Los  dólmenes  y  crónlechs  del  entorno  indican  que  en  la  prehistoria  ya  existían 
asentamientos  de  antiguos  pobladores.  Supuestamente,  un  número  reducido  de individuos 
poblaba los parajes a los que se refiere en este trabajo que con el tiempo, se convertirían en 
los primeros ganaderos y agricultores tras la domesticación de especies.
Aunque actualmente es término de Aurizberri/Espinal, a unos centenares de metros de 
Auritz/Burguete  surgió  el  primer  poblado  estable  en  época  romana,  Iturissa.  Las 
investigaciones  revelan  que  eran  indígenas  romanizados,  que  lo  habían  construido  para 
controlar el paso más abrupto de la calzada Burdeos-Astorga.
Siglos después, llego la famosa batalla del año 778 donde los vascones derrotaron a la 
retaguardia del ejercito carolingio y donde murió el famoso paladín francés Roldan, sobrino 
del emperador Carlomagno. Esta batalla fue recordada tras la colocación de un monolito, que 
recuerda al paladín francés antes mencionado, en el alto de Ibañeta.
En el siglo IX, a partir de la aparición del sepulcro de Santiago, en Galicia comienza 
una larga historia en torno al camino, y será entonces cuando este pueblo tome la relevancia 
histórica que le aporta su emplazamiento en este paso natural de los Pirineos.
Durante el S. XII se funda y se da fuero a la “Villa de Roncesvalles” y luego “Burgo 
de  Roncesvalles”,  posiblemente  sobre  un  pueblo  anterior  llamado  Auritz,  que  vertebrará, 
como ya lo hizo Iturissa, el paso de San Juan de Pie de Puerto a Pamplona. Se le dio el fuero 
derivado de Jaca para atraer a mercaderes y extranjeros. Ejemplos similares tenemos a, Puente 
la Reina/Gares, Estella/Lizarra, Larrasoaña, La Bastida en Baja Navarra o en el siglo XIII 
Atharratze/Tardets en Zuberoa.
“Auriç”, Auritz es el primer nombre conocido de la zona, referido al puerto donde se 
ubicaba la capilla de San Salvador en Ibañeta,  que fue donada a  Leire  en 1110. Algunos 
autores indican que la zona de Auritz se llamaba Errozabal, la llanada de Erro y de ahí derivó 
Roncesvals o Roncesvalles.
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En euskara, pasó del inicial Orierriaga al actual Orreaga. De nacer el monasterio a la 
sombra del pueblo, se pasará a la dependencia en muchos aspectos de la Colegiata. En 1219 el 
prior  de  Santa  Cristina  de  Somport  donará  la  iglesia  de  Auritz/Burguete  al  prior  de 
Orreaga/Roncesvalles,  confirmando  así  que  el  pueblo  ya  estaba  asentado  y  la  iglesia 
construida.
Desde la Edad Media queda reflejada la posición estratégica de la Villa en materia 
defensiva. Esta importancia viene dada tanto por ser un burgo enclavado en la ruta Jacobea 
mas importante de Europa junto al Hospital de Orreaga/Roncesvalles, como por estar ubicado 
en un el centro de una gran meseta situada en la cordillera pirenaica. 
 Antes de que alcanzase la calidad de burgo o villa, Roncesvalles había sido pueblo del 
valle de Erro, como consta en 1080 al menos y –por lo que hace al caso- es suficiente para dar 
por supuesto que era regido por una autoridad civil. Ya en 1197 pasa a ser sede de la tenencia 
de la zona.
Una tenencia era uno de los distritos en que se dividía el reino. Subsistieron con ese 
nombre  hasta  la  primera  mitad  del  siglo  XIII.   Estas  tenencias eran  gobernadas  por 
personalidades especialmente significadas de la nobleza, con funciones políticas, militares, 
judiciales y fiscales1. Tenían como centro un lugar fortificado (como también lo había en 
Roncesvalles, donde aún se alza en el centro del casco urbano actual la casa Dorrekoa con 
unos muros excepcionalmente gruesos, probablemente Torre -fortificada- en su origen) .  Se 
trata del primer edificio de la villa de origen medieval, siendo una torre vigía que se integró 
en la fortificación del XVII.
 
Documentos medievales nos hablan con profusión de ella.  Javier Baleztena, en su 
libro “Documentos Navarros en  los Archivos Nacionales Franceses”, nos dice que en 1277 
el Maestre Nicolás reconoce que ha recibido de Benito Molener de Córdoba 30 libras de 
buenos torneses por la obra del castillo de Roncevalles (Hoy Auritz/Burguete).
1  Cfr. AGN/CSC/D, I, núm. 562
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En el siglo XIII las tenencias serían sustituidas por las merindades, gobernadas por el 
merino, y esta villa quedó en la de Sangüesa, hasta el siglo XIX, en que las merindades, en 
Navarra, se convirtieron en partidos judiciales y la cabecera de éste pasó de Sangüesa a Aóiz 
como lugar más céntrico.
Para  1197,  por  tanto,  pueblo  de Roncesvalles ya  debía  estar  desvinculado  del 
valle  de  Erro y es posible que se le diera el rango de villa. Desde la junta de 1274, se sabe 
que entre esas buenas villas se halló el Burgo de Roncesvalles.
Igualmente, en 1291, el obispo de Pamplona, los caballeros del reino y los alcaldes y 
jurados de Pamplona, Tudela, Estella, Sangüesa, Olite, Puente la Reina, Los Arcos, Viana, 
Laguardia, San Juan de Pie de Puerto y la Villa de Roncesvalles, con aprobación de la junta 
de los infanzones de Obanos, aprobaron expresamente la petición del gobernador de Navarra 
para que los sanchetes (una moneda de la época) tuvieran el mismo valor que los torneses  
negros y que ambas monedas corrieran por Navarra durante dos años sin mezcla de otra 
moneda1. Del mismo modo, 1294, varias de esas buenas villas de francos se quejaban ante al 
rey de que el gobernador de Navarra no respetaba algunas costumbres judiciales del reino, y 
entre las que pusieron su sello de cera suscribiendo el documento, junto a Pamplona, Tudela 
y otras, estaba nuevamente Roncesvalles2, conservando su asiento en Cortes hasta 1424.
Para esta fecha, como contrapartida, hacía siglos que la villa había perdido incluso el 
nombre: Roncesvalles era ya la Real Casa que constituían la iglesia colegial de Santa María, 
el  hospital  y  todas  las  demás  dependencias  que  alojaban  y  mantenían  a  sus  pobladores 
permanentes y peregrinos.  El Burgo o Villa de Roncesvalles había dejado de recibir este 
último nombre, que era el suyo propio. Cuando mediaba el siglo XIV, habían comenzado a 
llamarlo  el burguet,  o sea  el Burguet de Roncesvaux,  en el idioma de los francos que lo 
habían habitado hasta entonces3 en tanto que el topónimo Roncesvalles,  sin más, quedaba 
2  Vid. AGN/CSC/D, I, núm. 575.
3  Vid. AGN/CSC/R, núm. 767 (1364) y AGN/CSC/D, t. XLVIII núm. 509 (1476). En cambio, siguen
llamándola Roncesvalles en 1484: vid. ibidem, núm. 743. Y El Burgo de Roncesvalles (en realidad como
antaño) en 1495: vid. ibidem, núm. 931.
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para el hospital  y sus dependencias. Adecuado al castellano ya entrado el  siglo XVI4,  El 
Burguete  se llamaba a la villa durante esa centuria y en la siguiente, con el artículo como 
parte del nombre propio: o sea El Burguete por excelencia.
El  medievo  pasó  entre  peregrinaciones  a  Santiago  y  guerras.  El  fuego  será  otro 
protagonista, con la villa ardiendo en 1399, en 1422  o la primera quema de cinco brujos en 
1525, ordenada por el inquisidor Balanza, después de la conquista de Navarra, tras perseguir y 
condenar  a  docenas  de  habitantes  de  estos  valles,  acontecimiento  olvidado  pero  más 
sangriento que el juicio de Zugarramurdi. 
La conquista de la Alta Navarra en 1512 supuso convertir Ibañeta en un paso muy 
vigilado ante el peligro de reconquista por parte de los legítimos reyes navarros. Miedo que 
duró más cien años.
El trasiego de los soldados por el mismo camino que, hasta aquellos momentos, servía 
de  paso  a  los  peregrinos,  todavía  daño  más  a  Orreaga/Roncesvalles  y  Auritz/Burguete. 
Téngase en cuenta que, en la guerra de 1512-1523, el duque de Alba llegó a sembrar de 
cañones el propio camino real que venía, por las alturas, desde San Juan de Pie de Puerto 
hasta Orreaga/Roncesvalles. Un centenar de años después, un clérigo afincado en la Real 
Casa  narró  los  avatares  de  la  guerra  precisamente  para  lograr  que  se  viera  de  cuánta 
importancia era el puerto de Roncesvalles y de que se supiera que su edificio estuviese en 
1612 arruinado, desmantelado y deslustrado por haber pasado por él tantos ejércitos y gente 
de guerra en los tránsitos que hicieron. 
En 1572 vuelve a quemarse Auritz/Burguete. Buscando reforzar la defensa pensaron 
inicialmente reconstruir el pueblo en Ibañeta, pero decidieron dejarlo en el mismo sitio. Pasan 
los años y el corredor de Ibañeta es el más apropiado para las tropas con artillería, por lo que 
deciden amurallar Auritz/Auritz/Burguete en 1637.
4  Vid. Florencio Idoate: La brujería en Navarra y sus documentos, Pamplona 1978, pág. 24; 37, 254
(“esta villa del Burguet”), sobre el uso de ese nombre aún en 1525; fecha en la que, sin embargo, también
se habla de El Burgo: vid. Ibidem, 253.
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 LA VILLA CONVERTIDA EN FORTALEZA: EL BURGUETE 
El Burguete,, tras el abandono de Baja Navarra en 1530, paso a colindar con un reino 
enemigo, como fue el de Navarra en el exilio, y más allá con el de Francia. Este cambio 
implicó otras transformaciones, de orden militar principalmente.
Era mejor, poner montes por medio y allí estaban los Pirineos para hacerlo posible. El 
problema estribaba en que las dos vertientes caían bruscamente hasta alcanzar una zona llana 
y no había en las vertientes espacio alguno suficiente para levantar una fortaleza. De hecho, 
el rey de Francia, había retrasado esa defensa amurallada hasta San Juan de Pie de Puerto, 
que era ya villa encastillada antes de abandonarla Carlos V5.
Tras el abandono de la Baja Navarra en 1529-1530, la fortaleza defensiva española 
que resultaba imprescindible construir,  finalmente se alzó en Auritz/Burguete como mejor 
enclave estratégico. No sólo se llevó a cavo una fortaleza estrellada, sino que se dejó dentro 
el pueblo en su totalidad.
Al referirse a lo sufrido por la Real Casa de Orreaga/Roncesvalles con ocasión de las 
guerras de 1512-1523 y la necesidad que hubo en ellas de alojar a la soldadesca en el propio 
hospital y demás dependencias, ya había dicho el licenciado Huarte que, “por ser de tanta 
importancia  el  dicho  puerto  (Ibañeta),  se  trató  y  trazó  de  hacer  un  fuerte  entre 
Orreaga/Roncesvalles  y  Auritz/Burguete,  siendo  virrey  el  príncipe  Vespasiano  Gonzaga, 
italiano,  y en las  presentes  –añadía  a comienzos del  siglo XVII-  ha servido de plaza de 
armas”6.Pero lo que se hizo, en realidad, fue fortificar la propia villa7.
Su  diseño  se  atribuiría  a  don  Antonio  Gondolfo8.  Como  ajustada  al  caserío,  era 
5  Vid. Susana Herreros Lopetegui y Alain Zuaznabar-Inda, San Juan de Pie de Puerto, una villa navarra al  
pie de los Pirineos, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2008, 111 págs.
6  Cit. de nuevo Ibarra, Historia de /Roncesvalles, 393.
7  Si es que la había antes, no aparece entre las fortalezas reales del siglo XIV: vid. Gran atlas de
Navarra, t. II: Historia.
8  En 1640: vid. SHM/CA, 1-15-12, f. 300-347v.
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desproporcionadamente alargada y estrecha, de norte a sur, y tenía foso todo alrededor salvo 
a poniente9, sin duda porque a este lado se hallaba el desmonte que cae hacia el ríachuelo que 
llega del paraje de Xuringoa y no hacía falta ni era posible cavar un foso en esa parte.
En adelante, sólo pudo salirse del pueblo, por tanto, por una de sus cuatro puertas que 
rompían  la  fortificación:  la  de  Roncesvalles,  la  de  San Juan (que  daba  al  este,  hacia  la 
Aezkoa),  la  de Pamplona y una  más al  oeste  cuyo nombre no figura  en  los  planos  que 
conocemos. Los peregrinos no tenían opción: camino de Santiago, tenían que entrar por la 
puerta  de  Roncesvalles,  cruzar  el  pueblo  de  punto  a  punta  por  la  única  calle  que  lo 
atravesaba, y salir de él por la puerta de Pamplona. Podían tardar diez minutos.
Eso tuvo una consecuencia relevante, y es que, desde el Quinientos,  Auritz/Burguete 
albergó soldados y contó con gobernador (claro es que de la fortaleza precisamente) y eso 
marcó  también  su  idiosincrasia.  Sabemos  ya  que  el  incendio  de  1399  y  el  declive  del 
Cuatrocientos vaciaron el lugar de la gente principal que lo poblaba hasta esos días. Habían 
llegado a ser 79 los vecinos en 136610 y llegó a tener más de 124 casas en 1399. Fue quizás el 
momento en que contó con mayor población. Nunca volvió a recuperarse esa cifra. En 1501 
eran sólo cuarenta y cinco los fuegos del entonces llamado Burguet por los que se pagaban 
cuarteles  al monarca11; no sabemos el número de los exentos de ese impuesto, que en todo 
caso solían ser muy pocos. En 1553 los vecinos eran 77. 
Ciertamente, las cifras deben tomarse con cautela porque no hablamos de una época 
en que hubiera  estadística  y  los  criterios  de  contabilidad eran distintos  en cada ocasión. 
Vecino era una condición jurídica que no tenían todos los cabezas de familia; había además 
habitantes y moradores, que tenían menos derechos. Y, como en la época de que hablamos se 
registró  en  Navarra  la  tendencia  a  restringir  la  condición  de  vecino,  es  posible  que  la 
diferencia entre 1553 y 1645 marque en realidad una restricción del derecho de vecindad. 
9  Vid. informe del duque de Nochera al rey, 21 de octubre de 1640, SHM/CA, 1-15-12, f. 305.
10  Cfr. José Yanguas y Miranda: Diccionario de antigüedades del reino de Navarra, t. II, Pamplona
 1964, pág. 680.
11  Vid. AGN, Comptos, caj. 167, núm. 17. Resumido en AGN/CSC/D, t. XLIX núm. 32.
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Pero, si fue así, conllevó la reducción real del número total de almas; porque en 1647 se hizo 
un  apeo  nominal  de  los  cabezas  de  familia  y,  además  de  39  vecinos,  había  sólo  nueve 
moradores12.
Había sucedido, es verdad, algo sumamente notable, y es que los entendidos habían 
llegado a la conclusión de que la fortaleza de Auritz/Burguete era tan poca cosa que serviría 
de poco si llegaba a haber ocasión. El virrey de Navarra informaba en 1640 de que, a su 
modo de ver, no interesaba conservarla; el lugar estaba rodeado de pueblos miserables que no 
merecía la pena defender (haciendo referencia a las milicias). Además el clima, tan duro, 
estropeaba la fortificación de continuo y era costoso repararla para mantenerla debidamente 
y, por si fuera poco, las casas de Auritz/Burguete eran de madera, fácilmente destruibles, y 
había dos cerros cerca del pueblo desde los que se le podía bombardear.
O el virrey había mirado Auritz/Burguete de pasada y había visto visiones en vez de 
cerros,  o  exageró  para  lograr  lo  que  pretendía,  aprovechando  que  los  de  la  corte  de  las 
Españas no iban a venir hasta aquí para comprobarlo. Vinieron sin embargo. Pero informaron 
de  forma parecida,  con  llamativa  coincidencia:  no  valía  la  pena  el  esfuerzo  que  suponía 
mantener aquel fuerte. Sólo uno de los informantes, el prior de Navarra, apuntó la idea de 
dejarlo en la misma llanada, pero en Soroluzea, donde había un montecillo, explicó, que se 
prestaba a ello. El asunto fue al Consejo de Guerra de la Monarquía Católica y el rey Felipe 
IV  decidió  desmantelar  la  fortificación  y  demolerla  en  1641,  igual  que  la  de  Amaiur, 
trasladando a Pamplona la artillería13. 
Su mantenimiento y el de la tropa acantonada, 354 soldados, era muy costoso para el 
pueblo y los valles circundantes.  Las quejas fueron escuchadas,  y toda Navarra  costeó el 
derribo de las murallas, como Estella/Lizarra que en 1641 envió a 20 hombres para ayudar a 
12  Vid. AGN/R, Estadística, leg. 23, carp. 11 (Año 1647 = Apeo de las casas, vecinos y moradores de la villa  
de Burguete...).
13  Cfr. Florencio Idoate: Esfuerzo bélico de Navarra en el siglo XVI, Pamplona 1981, pág. 54. Los informes los 
dieron el duque de Nochera, el gobernador don Andrés Marín, don Urbano de Ahumada, el marqués de Tavara y 
el prior de Navarra, que vinieron personalmente a Auritz/Burguete. Los originales están en el Archivo General 
de Simancas. Hay copia de ellos en SHM/CA, 1-15-12, f. 300-347. 
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demolerlas.
En  cuanto  al  recinto  amurallado,  Javier  Gallastegui  Ucin  en  su  libro  “Navarra  a 
Través de la Correspondencia de los Virreyes (1598-1648)”, nos la describe así:
Burguete
«La nueva fortificación de Burguete —se decía en la memoria del virrey marqués de 
los  Vélez  de  1638— es  de  una  forma  prolongada  irregular  como ci  sitio  lo  ha 
requerido, con bastante defensa de traveses de baluartes acomodándose con él; en 
algunas partes está levantada con su terrapleno catorce pies y,  en otras, de diez a 
ocho; y tiene un baluarte que mira a la parte de Francia nombrado Conde que está 
acabado con su parapeto, y al respecto del tiempo y del dinero se ha trabajado muy 
bien y metido mucha tierra dentro, con la vigilancia y cuidado del Prior de este reino 
de  Navarra  que,  casi  su  recinto  está  en  defensa»»  44  
Tras esta sumaria información, «para acabarla —proseguía el virrey— es necesario 
que se vaya continuando la obra hasta levantar con tierra y fagina, dándole del llano 
de la banqueta hasta la extremidad del parapeto, la altura de 18 a 20 pies y porque el 
sitio no es igual, sino que la parte que mira a la valle de Aescoa es más alta que la del 
monte Alduides —por donde poco distante pasa el río— se levantará algo más de 
esta parte para cubrir las espaldas de la gente que ha de estar en él a su defensa, para 
que no pueda ser ofendido de los tiros de la campaña que está a la parte del monte de 
Alduides... »» 145 
145. A.G.S. Sección Guerra Antigua, leg. 1.337.
El informe se adelantaba así en el aspecto técnico del proyecto de fortificación: «y la 
banqueta ha de ser de tres a cuatro pies de ancho y de esta extremidad hasta el llano 
del foso de 14 a 15 pies de alto y porque ¡os tres medios baluartes o plataformas que 
caen a esta misma parte tienen poca plaza que, cuando se trazó, por la desigualdad 
del  sitio,  marazos  y  huertas  que  había,  no  se  pudo  disponer  mejor  es  forzoso 
ensancharlo  en  la  forma  que  se  ha  dispuesto...  
«Y  el  baluarte  Olivares,  que  cae  de  la  parte  de  Francia  será  necesario  
también  acrecentarlo  y  acabarlo  conforme  a  la  traza  hecha,  por  lo  que  
vendrá a ensancharse la gola y la capacidad de la plaza... 146
 
146.  A.G.S.  Sección  Guerra  Antigua,  leg.  1.215. 
.  
Continuaba la  detalladísima relación preocupándose  del  baluarte  »»que habría  de 
tener cinco pies de grueso en la muralla...», que «la  banqueta del pie de la muralla 
aparezca a la vista casi toda al pie del recinto», que «al remate de la muralla se había 
de hacer una estacada de roble...», que »el foso había de s’r de 60670 pies de ancho y 
de 14 a 15 pies de hondo», que la »contraescarpa del foso había de levantar la cara 
con tepes y fagina de 14 a 15 pies de alto, como la muralla del recinto...’,, que a la 
fortaleza de Burguete «le bastaría una sola puerta que está señalada hacia la parte que 
mira a Aescoa, aunque por la comodidad de los naturales sería necesario hacer otra 
hacia la parte del río...», aunque «estas puertas habrían de estar seguras de la facción 
del petardo, por lo que llevarían puentes levadizos y rastrillos por la parte de afuera 
como ya  está  empezado...»,  y  que  para  mayor  seguridad  estaría  mejor  construir, 
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delante  de  ellos,  unas  medias  lunas  de  tierra  y  fagina,  en  cada  una,  como  se 
acostumbra ...>, »y que las garitas de roble se procurará colvearlas a las puntas de los 
baluartes y traveses y media cortinas y que la una pueda ver a la otra...». 147
147. A.G.S. Sección Guerra Antigua, leg. 1.218.
 A principios  de  mayo  de  1635,  era  ésta  la  relación  de  las  armas,  municiones  y 
herramientas de gastadores que había en Burguete: 
-Pólvora                                              32 quintales
— Cuerda                                              30 quintales
— Balas (mosquete-arcabuz)                14 quintales 
— Picas                                                 200 (sin coseletes)
— Herramientas                                    400 (de poco o ningún servicio)
Aunque  el  recuento  de  las  municiones  de  guerra  que  al  marqués  de  los  Vélez  le 
parecían de respeto para Burguete, era: 
pólvora, cuerda y balas 400 quintales de cada uno y 2500 fanegas de trigo.
También habrían de meterse «alguna cantidad de armas como son mosquetes, 
arcabuces y picas de respeto». Y en lo tocante a la botica de medicamentos se podría 
hacer lo mismo que en la ciudadela de Pamplona» 147
147. A.G.S. Sección Guerra Antigua, leg. 1.218.
La relación de los socorros repartidos a la infantería que asiste en la villa de Burguete 
y puesto de Roncesvalles desde el primero de mayo de 1640 hasta el primero de junio, en 
conformidad a la orden que hay de socorrer a los soldados con tres cuartillos de a real, libra y 
media de pan y media de bizcocho; a los cabos de escuadra, con un real, libra y media de pan 
y media de bizcocho, peso de Navarra de a doce onzas la libra; a los sargentos con dos reales, 
libra y media de pan y media de bizcocho; al alférez, con tres reales; al capitán con seis...
Bastimentos.
En los presidios de Maya y Burguete funcionaban desde 1638 algunos molinos de 
caballo ya que «si se metía en ellos trigo, no sería de servicio, sino es que fuera 
convertido en bizcocho... 148
148.. A.G.S. Sección Guerra Antigua, leg. 1.218. 
Quizás, los fuertes de Maya, /Burguete y la ciudadela de Pamplona adquirían ahora 
más  importancia  que  en  momentos  anteriores:  no  sólo  porque  se  reforzaba  su 
dotación sino porque se convertían en islotes de reserva, en parte porque «la mayor 
parte de las armas que el marqués de Valparaíso repartió a los naturales de este reino, 
que fue  número considerable,  por  ser  gente bisoña,  a  la  entrada que  hicieron  en 
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Francia y retirada de ella, las perdieron y dejaron en diferentes partes y no hay al 
presente con qué poderlos volver, a armar cuando se ofrezca ocasión...» 149
149. ibídem.
Pero tras la época militarizada no llegó la calma, la localidad sufrió infortunio en años 
posteriores a la desmilitarización del acuartelamiento. La fortificación fue desmantelada, y 
toda la artillería y guarnición fue llevada a los muros de Pamplona/Iruña, siendo esta la única 
gran fortaleza de la zona para el reino español.
FORTALEZA DESMANTELADA Y LA VILLA A MERCED DEL ENEMIGO 
La desmantelación de las defensas no libró a Auritz/Burguete de su situación fronteriza, 
ni por lo tanto de la función militar que desempeñaba guerra tras guerra. La guarnición 
persistió en la villa, y con ella  los  gastos  de  alojamiento  de  los  soldados  en  las  casas 
del  pueblo  y  de mantenimiento de los mismos. A mediados del siglo XVII, los reunidos en 
Cortes de Navarra mencionaban  Auritz/Burguete entre los pueblos fronterizos que estaban 
exhaustos con tanto gasto; la tierra, decían, no daba para tanto14.
Y  es  que,  precisamente  en  ese  siglo,  la  frontera  navarra  había  comenzado  a 
desempeñar un papel importante, más que en el XVI, en la defensa de la Monarquía. Entre 
1598 y 1607, Felipe III había conseguido acabar con las guerras que mantenía su padre en el 
centro de Europa. Pero, entre 1613 y 1620, las campañas militares que desarrolló Luis XIII 
de Francia  para someter  el  Bearne tuvieron en alerta  a los  navarros,  y  más a   pueblos 
fronterizos  como  Auritz/Burguete. En  1635,  además Luis XIII se había aliado con los 
príncipes protestantes de Centroeuropa, en guerra contra Felipe IV.
Los peregrinos, eran víctimas del asedio como pudieran serlo también los campesinos 
de Auritz/Burguete. En las Cortes se conminó a los responsables a no cometer abusos. Pero 
14
  Vid. Florencio Idoate: Rincones de la historia de Navarra, t. II, Pamplona 1979, pág. 482-3.
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ya  se  les  había  reconvenido  en  las  de  1580  y  en  ocasiones  anteriores15.  Pero  siguieron 
dándose casos, como a finales del siglo XVII, donde los soldados llegaron a confiscar una 
partida de bienes adquiridos de la población.
A parte de los problemas con la gente propia del pueblo, de 1611, 1612, 1615, 1635, 
1659, 1684,  1706, 1718,  1767 datan otras tantas  penetraciones  armadas  en el  término de 
Auritz/Burguete, de baigorranos en unos casos (campesinos del vecino valle de Baigorri – 
francés desde 1529-1530- que se vengaban de las multas o de las aprehensiones de ganado 
que hacían los de Auritz/Burguete cuando los metían a pastar en su término), de soldados 
franceses en otros, que provocaron la protesta de las autoridades de la villa.
Ante algunas de esas  protestas,  (1612,  1615,  1637,  1684),  se  hicieron 
verdaderas concentraciones militares por parte de los gobernantes navarros para defender 
esos puertos pirenaicos, por medio de convocatorias (apellidos) dirigidas a las autoridades de 
otras villas y valles para que aprontaran sus hombres y los enviaran aquí. En estos apellidos  
también estaban implicados, desde luego, los propios vecinos de la villa, y eso desde época 
muy antigua, mucho antes de que se abandonara la Baja Navarra. En 1353, por ejemplo, los 
del Burgo de Roncesvalles y toda la Montaña, desde Roncal a Esteríbar, habían sido llamados 
para servir al rey en Francia en una acción armada16.
Pero se hizo más corriente desde el siglo XVI, que fue cuando Auritz/Burguete se 
convirtió  en  centro  militar  de  primer  orden,  y  ante  todo  en  el  siglo  XVII,  cuando 
recomenzaron las guerras. En 1612 el virrey en persona, que era don Alonso Idiáquez de 
Butrón,  conde de Ciudad Real,  llegó a instalar  su cuartel  general  en la villa17.  Tres años 
después, otra vez acudió con dieciséis mil naturales del reino de Navarra, ante la entrada de 
un ejército francés, en relación con las disputas sobre el  Quinto Real18.  En 1636, ante la 
ruptura entre Felipe IV y Luis XIII, se impuso a los navarros la movilización de catorce mil 
infantes que, al mando del virrey marqués de Valparaíso, pasaran por  Auritz/Burguete y 
15  Vid. Novíssima Recopilación, t. I, Pamplona 1964, pág. 296 ( = ley 3, tít. 6, lib. 1).
16  Vid. AGN/CSC/D, II, núm. 565.
17Cfr. Florencio Idoate: Rincones de la historia de Navarra, Pamplona 1979, pág. 808.
18  Cfr. AGN/ACN, libro 4 (1677-1685), Pamplona 1994, núm. 1992 (24 de abril de 1684): mantenemos lo que 
se dice en las actas,  aunque se añade en ellas  que esta  entrada de 1615 acabó con la firma de  pactos de  
concordia y esto hace pensar que se habla de 1614.
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Orreaga/Roncesvalles al Laburd, a pesar de que el fuero navarro no autorizaba a obligar a 
ningún navarro a abandonar el territorio del reino por razones militares19. La campaña de 
Valparaíso, fue un desastre y a ello aún se añadió el temor a las represalias francesas; temor 
que indujo a disponer continuos alistamientos en el bienio siguiente20.
El 19 de mayo de 1637, eran 1.200 los hombres procedentes de toda Navarra que 
estaban repartidos entre la  villa y el  hospital  de Roncesvalles,  dispuestos a luchar  si  los 
franceses intentaban pasar los puertos21.
Y no se veía el final. En 1654, los representantes de Bortziriak, Amaiur, Esteríbar, 
Auritz/Burguete, Aezkoa, Salazar y Roncal elevaron un memorial en el que manifestaban 
cansancio por soportar tantos gastos y esfuerzos por razón de la guerra con Francia. Por el 
hecho  de  ser  fronterizos,  aunque  no  hubiese  lucha,  tenían  que  estar  permanentemente 
armados,  a  fin  de  repeler  cualquier  agresión,  y  hacer  dos  alardes  anuales  para  que  esa 
vigilancia no se olvidara. Los alardes eran una suerte de  ejercicios  militares,  a  los  que  los 
vecinos   convocados   tenían   que   acudir   con  arcabuces,  mosquetes,  chuzos  o  lanzas, 
pólvora, balas y cuerda, según se les ordenase.
Si  además  había  guerra,  las  guardias  de  los  pasos  y  de  las  fortificaciones  y  los 
alojamientos (la obligación de alojar a los soldados y oficiales) se hacían insoportables. El 
memorial  de  1654,  lo  elevaron  a  las  autoridades  precisamente  para  que  se  les 
eximiera  de  esto  último22.  Y,  dieciséis  años  después,  andaban  en  pleito  Erroibar,  Arce, 
Aezkoa  y  Luzaide/Valcarlos  contra  Auritz/Burguete  por  la  misma  razón,  el  pago  de  los 
alojamientos de soldados23. Los de Auritz/Burguete estaban cansos de que su emplazamiento 
sobre el camino real hiciera recaer sólo sobre ellos, y no sobre los pueblos del entorno, el 
gasto del ejército.
19  Cfr. AGN/ACN, libro 4 (1677-1685), Pamplona 1994, núm. 1992, 24 de abril de 1684).
20  Sobre esto y lo demás que atañe al trasfondo internacional, Virginia Coloma García: “Navarra y la defensa 
de la monarquía en los reinados de Felipe III y Felipe IV (1598-1665)”:  Príncipe de Viana,  LVI, núm. 204 
(1995), 172.
21  Cfr.  AGN/CSG/D, núm. 257.  En relación con esto, el pleito entre Cascante y el fiscal del Real Consejo 
sobre permiso para pagar de propios y rentas los gastos de veinticuatro soldados mandados a las fronteras de 
Auritz/Burguete: AGN, Procesos (II Serie), siglo XVII, núm. 9.122: Mendívil (1640), fajo 1, núm.
22  Cfr. AGN/CSG/D, núm. 392.
23  Vid. AGN, Procesos, núm. 16.915: Arrastia (1670), fajo 3, núm. 16.
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El apellido que se hizo en 1684 mereció el agradecimiento explícito de Carlos II a los 
lugares afectados, entre ellos Auritz/Burguete24.  En marzo, habían cruzado la frontera por 
Orreaga/Roncesvalles trece mil infantes franceses y tres mil a caballo al mando del mariscal 
de Bellefont. El gobernador de este puerto, el capitán don Pedro de León, reunió por si acaso 
ochocientos  hombres  de  los  valles  cercanos  y  se  aprestó  a  la  defensa.  Los franceses se 
retiraron sin presentar batalla; pero, el 24 de marzo, el virrey de Navarra hizo saber a las 
Cortes del reino que, en vista del mal tiempo, había mandado retirar seiscientos hombres de 
los ochocientos que ocupaban los puertos de Orreaga/Roncesvalles y El Auritz/Burguete, al 
mismo tiempo en que procuraba formar los dos tercios que tenían que ir a la frontera.
Los  reunidos  en  las  Cortes  del  reino  de  Navarra,  juntas  a  la  sazón,  decidieron  que 
doscientos de ellos permanecieran en la villa a costa del reino hasta el 20 de abril, por si se 
repetía la invasión y para que, por el momento, vigilaran los pasos de montaña en Alduide, 
Ibañeta  y  Astobizkar.  Y aún  seguían  en  Auritz/Burguete,  en  octubre,  cuarenta  de  los 
movilizados, todos ellos de los valles de Arce y Erro, y a costa de estos valles, con tanto 
daño para sus casas que acabaron por enviar un memorial a las Cortes del reino para que se 
les dejara regresar.
Pedro de León se quejaría más tarde de las dilaciones con que los de Erroibar, Arce, 
Esteríbar, Aezkoa y Luzaide/Valcarlos habían acudido al apellido en el mes de marzo, y no 
sólo de dilaciones sino de que habían prestado sumisión y homenaje al mariscal francés, 
Bellefont. Pero los de los valles y villa mencionados, y además El Auritz/Burguete (del que 
se quejó especialmente el capitán), protestaron de ello a las Cortes y acusaron al De León de 
haberse fugado y de intentar esconder su falta acusándolos a ellos de negligencia; pidieron 
que se hiciera comprobación rigurosa; se formó un tribunal por orden del rey y en 1686 se 
sentenció en favor de los valles y de la villa y se condenó al gobernador a tres años de 
destierro de los pueblos querellantes y de Pamplona. Fue entonces cuando Carlos II envió su 
felicitación a Auritz/Burguete y demás25.
24  Antes, hubo leva de soldados para el ejército de Cataluña, que afectó también a Auritz/Burguete: vid.
AGN, Procesos, núm. 31.701: Gayarre (1683).
25  Cfr. AGN/ACN, libro 4 (1677-1685), Pamplona 1994, núm. 1896-7, 1901, 1907, 1969, 2176,
2274, 2319, 2326 (21, 22 y 24 de marzo, 18 de abril, 30 de septiembre, 7 y 22 de octubre, 4, 6 de
noviembre de 1684), y Florencio Idoate: Rincones de la historia de Navarra, t. II, Pamplona 1979, pág.
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y MILITAR
Desapareció,  según vimos,  el  cargo  de  baile,  que es  lo  mismo que  asegurar  que 
desapareció la bailía que encabezaba la villa llamada antiguamente Roncesvalles y ahora El 
Burguete26.
Las bailías se consideraban circunscripciones menores que los  almiradíos, que es lo 
que fue luego Auritz/Burguete, al menos en el siglo XVIII y hasta la Revolución liberal del 
siglo XIX27, Auritz/Burguete (que, justamente entonces, en el siglo XVIII, había perdido el 
artículo que precedía al topónimo y había quedado justo en eso, en  Burguete  en vez de  El 
Burguete28) contaba con  almirante,  que era, por definición, la autoridad que gobernaba un 
almiradío. Era cargo de origen probablemente franco. No queda claro en que se distinguían 
bailía y almiradío. En general, en Navarra, allí donde existía el cargo, el  almirante  se solía 
ocupar de asuntos tributarios, gubernativos y militares, y al principio era nombrado por el 
rey, quien lo daba en arriendo o por dono vitalicio. Luego se hizo cargo patrimonial29. En 
Auritz/Burguete en concreto,  en el  siglo XVIII,  se nombraba por  inseculación,  como los 
demás cargos de gobierno de la villa, sólo que había bolsa propia e independiente con los 
teruelos de los que podían ser almirantes.
Hay que decir, no obstante, lo mismo que decíamos del baile en relación con el cargo 
de alcalde. Al menos por los años de 1762 era el alcalde, en calidad de capitán a guerra, y 
no el almirante, quien hacía las revistas militares que eran usuales aquí como en las demás 
villas y valles de la frontera a fin de mantener preparados a los varones para cualquier pronto 
y en buen uso las armas30. En lo que conocemos de Auritz/Burguete a finales del siglo XVIII 
97-8 y 104. Las sentencias en la querella contra el De León, AGN/R, Guerra, leg. 3, carp. 5.
26  Cfr. Consuelo Juanto Jiménez: La merindad de Sangüesa: Estudio histórico y jurídico, Pamplona
 1996, pág. 346-7.
27  En el  Resumen de las cantidades de cada especie que se han suministrado en raciones [...] desde 4 de 
Agosto asta fin de Diziembre de 1834, AMB, exp. 20/11, sólo se habla ya del gasto del título de alcalde, no del 
de almirante como en las cuentas de principios del siglo XIX.
28  Aun se empleaba el 21 de marzo de 1684:  vid.  AGN/ACN,  libro 4 (1677-1685),  Pamplona 1994, núm. 
1896-7.
29   Cfr. Consuelo Juanto Jiménez es de 1561: La merindad de Sangüesa: Estudio histórico y jurídico,
Pamplona 1996, pág. 312-3.
30  Vid. AGN/CSG/D, núm. 1.047.
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y comienzos del XIX, el almirante sólo aparece en funciones una vez, y eso para algo de tan 
poco fuste como encargarse de cobrar la peseta de multa que había impuesto el alcalde a 
quienes se llevaran a casa estacas o varillas de las del cerramiento de los campos31.  Los 
cargos, ya se ve, encarnaban en gente que no siempre se ajustaba a lo que esperaría de ello un 
historiador del derecho.
BURGUETE, VILLA INTERNACIONAL Y CON ADUANAS 
En realidad, ya se cobraba peaje por las importaciones y las sacas en la villa llamada 
entonces Roncesvalles en 126632. Debía ser sustancioso porque en 1329 los reyes Felipe de 
Evreux  y  Juana  II  concedieron  el  peaje  de  Roncesvalles  a  Arnalt  Guillem,  señor  de 
Agramont, y a su heredero a cambio de que don Arnalt les prestara homenaje por sus castillos 
de Agramont y Bidaisón33. Y, unos años después, lesionó fuertemente la economía de algunos 
personajes de la corte navarra el hecho de que el gobernador del reino prohibiera sacar trigo 
por la Villa de Roncesvalles, hasta el punto de que, en 1360, el rey Carlos II creyó necesario 
rebajarles las rentas que tenían que pagar34. Empezaba a cundir la idea, que iba a durar siglos, 
de que Navarra era deficitaria en trigo. Y eso hizo que hasta el siglo XIX, en que dejó de ser 
reino, se prohibiera estrictamente la extracción de grano.      
En 1416 el peaje de esta villa seguía perteneciendo al señor de Agramont35, a quien le 
reportaba, por los años de 1429, doscientas veinte libras de sanchetes de moneda antigua 
cada año36. Y en su poder seguía al comenzar el siglo XVI37.
31Vid. AMB, libro 2, sesión de 8 de abril de 1808.
32  Vid.  AGN/CCR, núm. 498. Sobre el peaje de Pamplona en el siglo XI, con referencia a los artículos que 
debían entrar por Ibañeta,  José María Lacarra:  “Un arancel de aduanas del siglo XI”,  en  Actas del Primer 
Congreso Internacional de Pireneístas, San Sebastián, septiembre de 1950, Zaragoza
 1950, 20 págs.
33  Cfr. AGN/CSC/D, I, núm. 917.
34  Cfr. AGN/CSC/D, t. XXXII, núm. 31.
35  Vid. AGN/CSC/D, t. XXXVIII, núm. 39.
36  Vid. AGN/CSC/DAI, núm. 181 (1369).
37  id. Francisco Miranda Rubio: La guerra de la Independencia en Navarra: La acción del Estado, Pamplona 
1977,  pág.  160-1.  La  documentación de  los  movimientos  de  la  Real  Tabla  de  Auritz/Burguete,  en  Emilio 
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Este  peaje,  sin  embargo,  no  era  propiamente  internacional  (en  el  sentido  de 
“interestatal”,  que es el que damos hoy a ese adjetivo): estaba vinculado a la función de 
puerta  de  la  merindad  de  Sangüesa.  Aparte,  en  Ultrapuertos,  se  cobraba  también  peaje 
propiamente  internacional  en  Saint-Palais  y  Ostabat  (Ostavalles  entonces)  para  quienes 
vinieran de Francia.
Y eso también tuvo que ver con el carácter de villa fronteriza que había pasado a tener 
Auritz/Burguete  en  el  siglo  XVI.  Al  ser  frontera,  ciertamente,  dejó  de  ser  un  mercado 
internacional. Pero se convirtió en un lugar de  tránsito  internacional; concretamente, en el 
primer lugar civil de tránsito que había de atravesar cualquier trajinante que saliera o entrase 
del reino.
Para este fin no había ningún lugar mejor que Auritz/Burguete, que, éste sí, se alzaba 
sobre el camino real y tenía además guarnición y murallas. En Auritz/Burguete quedó, pues, 
la aduana (tabla en Navarra) correspondiente a esta salida del reino.
El entorno de Ibañeta no sólo veía rebaños de ganado, también veía pasar grupos de 
soldados,  dejando  alguna  que  otra  batalla.  Si  para  la  conquista  de  Navarra  Fernando  el 
Católico  construyó  un  castillo,  El  Peñón-Chateau  Pignon,  a  finales  del  siglo  XVIII  y 
principios del XIX el crescerío se llenará de fortalezas: Ortzanzurieta, Lepoeder, Astobizkar, 
Burregieta, Trona, Atxistoi, Lindus... que aun se pueden observar.
Las guerras dejaron su huella de sangre y fuego. Las tropas españolas  quemaron el 
pueblo en octubre de 1794. los  ejércitos  de  la  Convención francesa amenazaban con entrar 
por allí. Y entraron (y no tuvieron mejor cosa que hacer que adjudicarse la destrucción total de 
la  pequeña  villa  de  Auritz/Burguete,  aquella  que  había  dado   nombre   a 
Orreaga/Roncesvalles  setecientos  años  atrás. 
Castillejo Cambra, José Fermín Garralda Arizcun y Susana Herreros Lopetegui: “Inventario de los libros de 
Tablas del Archivo General de Navarra (1573-1805)”: Príncipe de Viana, XLVII, núm. 179 (1986), 741-760.
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En 1808 se declara la Guerra de la Independencia contra Napoleon Bonaparte con 
consecuencias parecidas a la anterior
Eraso hizo la primera declaración de guerra en la Carlistada desde Auritz/Burguete en 
1833.Terminando el siglo con las consecuencias de las tres Guerras Carlistas.
 LAS ULTIMAS REFERENCIAS
Posiblemente las últimas referencias sobre un recinto amurallado en la Localidad las 
encontremos en 1888 con motivo  de la disputa de la propiedad de la piedra de la Muralla 
entre un vecino y el Ayuntamiento. Así  el acta de sesión de 26 de octubre dice:
En  la  villa  de  Burguete  a  26  de  octubre  de  1888,  reunido  el  Ayuntamiento 
Constitucional  de la  misma en sesión extraordinaria previa convocatoria  hecha al 
efecto, con asistencia de los Señores Concejales que la margen se expresan (Miguel 
María  Masso,  Martín  Errazu,  Quirico  Loperena  y  Matín  Villanueva),  bajo  la 
residencia del Sr. Alcalde D. Miguel Mª de Masso, este declaró abierta la misma.
Inmediatamente  el  Sr.  Alcalde  dio  cuenta  de  una  exposición  suscrita  por  D. 
Bartolomé Cilveti y Doña Juana Bárbara Recarte su mujer, vecinos de esta Villa en la 
que protestan de la realización del acuerdo tomado por este Ayuntamiento de emplear 
la piedra que cercaba una finca perteneciente a los mismos, sita junto al cementerio 
de este Villa para hacer el depósito donde se han de depositar las bombas contra 
incendios que el Municipio posee. En dicha solicitud confiesan que la cerca objeto 
de la cuestión es los restos de las murallas que las tropas del Gobierno construyeron 
al principio de la última guerra civil para fortificar la Villa, y dicen, que ellos así 
como otros muchos vecinos dieron piedra para la construcción de la citada muralla y 
que  la  que  formaba  la  cerca,  como  restos  de  la  muralla,  debía  de  habérseles 
adjudicado a cuenta de la piedra que dieron. También manifiestan en dicha solicitud, 
que muchos vecinos y hasta individuos del Ayuntamiento incluso su Presidente con 
permiso  de  la  Autoridad  Local  han  dispuesto  de  piedra  de  las  murallas  para 
construcciones cercar  en prados y huertas y terminan manifestando que, si la medida 
o cesión de el despojo, (como dicen) no se hace general en quince días o si durante 
ese tiempo no se vuelve a colocar la piedra en el prado y formando pared como antes 
estaba, los exponentes sabrán a donde recurrir y en la forma que deben hacerlo sin 
perjuicio  a  parar  el  tanto  de  culpa  a  los  tribunales,  atendiendo  todos  a  las 
consecuencias. 
El Sr. Alcalde manifestó que cuando el Ayuntamiento acordó hacer el  depósito para 
las bombas que fue siete del  corriente y que se dispusiera para este objeto de la 
piedra procedente de las murallas, como obra municipal y para evitar  gastos, con 
fecha trece del corriente se  personó en la casa de D. Bartolomé Cilveti y como este 
Señor se halla impedido en cama hace muchos años, preguntó por D. José Ilarraz 
donatario de dicha casa y no hallándose este se presentó su mujer Dª Lorenza Cilveti, 
a la que le manifestó que como se iba a construir la caseta depósito para las bombas, 
e iba a disponer de los restos de la muralla que cercaban la finca del Sr. Cilveti, Que 
dicha Dª Lorenza manifestó que creían que aquella pared era de ellos, ó por lo menos 
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creían tener derecho a élla, y como el Sr. Alcalde le manifestara que el Ayuntamiento 
no lo consideraba así, que aquella piedra no había sido arrancada ni transportada por 
ellos, ni construido el muro por ellos, sino por los voluntarios movilizados  que en la 
última  guerra  se  fortificaron  en  esta  Villa,  pero  que  si  quería  hacer  alguna 
reclamación la hiciese inmediatamente; a lo que contestó dicha Dª Lorenza, entre 
otras cosas, que no reclamaba nada.
Transcurrieron seis días y el diez y ocho del actual, siendo urgente por causa de lo 
abanzado de la estación, la construcción de el depósito, se principió el transporte de 
la piedra de la muralla que fueron catorce carretadas pequeñas por ser cuesta arriba y 
mal cargadero. El día veinte y dos D. Martín José Ilarraz apostrofó duramente al 
Alcalde, por haber llevado esa piedra, y por último el mismo día a las ocho de la 
noche presentó la solicitud que queda relacionada. El mismo mes y día veinte y tres 
el Sr. Alcalde con su criado y su ganado principió y termino el veinte y cinco en 
conducir a donde se construye el depósito catorce carretadas de piedra de una cerca 
que hizo en un prado de su propiedad con piedra procedente de la muralla que la 
condujo allí con permiso del Ayuntamiento que había en aquella época y que pagó 
esa piedra por mas que no encuentra el documento que lo acredite. El día veinte y 
tres del corriente el Sr. Alcalde pasó atenta comunicación a D. Bartolomé Cilveti 
para que presentase la copia de la escritura de permuta que el Ayuntamiento hizo con 
el  mismo sobre  el  terreno  que  verifica  el  Campo Santo  y el  veinte  y  cuatro  en 
conversación  algún  tanto  irrespetuosa  manifiesta  el  mismo  Cilveti  que  no  tiene 
obligación  de  presentar  ninguna  escritura:  estos  son  lo  hechos  y  en  su  vista  la 
Corporación resolverá lo más oportuno. 
El Ayuntamiento, considerando que la piedra que se ha llevado al depósito es de la 
que trajeron de cantera nueva los voluntarios movilizados para hacer la muralla y 
que la pared o cerca en que estaba colocada no ha sido construida por D. Bartolomé 
Cilveti ni por su orden, sino que la construyeron los que hicieron la muralla y que 
con restos de dicha muralla considerando que de es mismo muro se ha llevado piedra 
para  arreglar  la  cerca  del  Campo  Santo  y  otras  obras  municipales  y  hasta 
particulares, sin que jamás halla reclamado dicho Sr. Cilveti; considerando que con 
fecha trece del corriente se pone en conocimiento de la familia de D. Bartolomé 
Cilveti que se iba a disponer de aquella piedra y a pesar de haber transcurrido seis 
días y más no hicieron reclamación de ningún género, por unanimidad acuerda que 
no  ha  lugar  a  la  devolución  de  la  piedra  que  se  ha  transportado  y  menos  a  la 
construcción del muro en la forma que estaba. Respecto a la devolución de la piedra 
que  dice  que  cedio  para  la  muralla  por  el  Sr.  Cilveti  el  Ayuntamiento  no  ve 
inconveniente en que se devuelva siempre que acredite la entrega y cantidad que 
cedió, y esto será objeto de tratarlo en junta general de vecinos para que nombren 
comisión que lo haga, pues el Ayuntamiento ni puede ni debe inmiscuirse en ese 
asunto donde no hay antecedente y lo desconocen parte  de  sus individuos.
El  Ayuntamiento  acuerda  se  prevenga  a  D.  Bartolomé  Cilveti,  se  dirija  a  la 
Corporación de forma más respetuosa que lo ha hecho en los dos escritos que lo ha 
presentado.
Con lo que se dio por terminada la sesión de la que se extendió este acta que la 
firman todos con el V. B. del Presidente de que certifico yo el Secretario. Ramón 
Irigaray.
EL RESURGIR DEL SIGLO XXI
En este  siglo XXI, se están dando diferentes  pasos  para resurgir  las defensas  casi 
desaparecidas, sin embargo, este resurgir, tiene un objetivo distinto al defensivo y militar. Es 
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un objetivo cultural, histórico, turístico y social.
Por  Resolución  460/2007  de  3  de  julio  la  Directora   General  de  Cultura,  incoa 
expediente de declaración de bien de interés cultural al casco histórico de Auritz/Burguete, 
expediente que culmina con la aprobación del decreto foral de declaración 99/ 2008 de 15 de 
septiembre en el cual delimita la zona a abarca la edificación del núcleo histórico mas los  
terrenos situados en el entorno vinculados a el, así como a su percepción y al desarrollo que  
tuvo su fortificación.
Tras 112 años, el 10 de abril de 2008 el ayuntamiento en sesión ordinaria aprueba 
hacer un proyecto de estabilización de los taludes de la parte noroeste del núcleo urbano, 
añadiendo  que  con  la  obra,  además  de  servir  para  estabilizar  el  terreno,  revalorizara 
socialmente la zona y se recuperará parte del patrimonio histórico-cultural de la villa, pues la 
zona de actuación coincide con la zona del recinto amurallado.    
El 5 de febrero de 2009 el ayuntamiento decide invertir el dinero que le corresponde al 
amparo  del Real Decreto Ley 972008 del 28 de Noviembre en realizar las obras posibles para 
mejorar un lienzo de este recinto situado al suroeste del núcleo urbano. Por actas de distintas 
fechas se sabe que en aras a obtener financiación para su recuperación se han hecho gestiones 
con los diputados y senadores navarros para que, vía enmienda, se propone conseguir fondos 
en los Presupuestos Generales del Estado, trabajando la línea “1% cultural” del Ministerio de 
Fomento, Caja Navarra, Caja Madrid etc.   
En  sesión  del  18 de febrero  de 2010 el  entonces  alcalde informaba al  pleno que 
durante la visita que SS. AA. RR. los príncipes de España, hicieron a Orreaga/Roncesvalles 
con motivo de la inauguración del Año Jacobeo, les había entregado una carta en la que entre 
otras cosas les citaba el proyecto de recuperación del recinto defensivo.
Siglas empleadas en las notas
ADP = Archivo Diocesano de Pamplona.
ADP/P  =  José  Luis  Sales  Tirapu  e  Isidoro  Ursúa  Irigoyen:  Catálogo  del  Archivo 
Diocesano  de  Pamplona:  Sección  Procesos,  t.  I-XIII,  Pamplona  1988-1996,  trece 
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volúmenes.205
AGN = Archivo General de Navarra, Pamplona.
AGN/ACN = Luis Javier Fortún (dir.): Actas de Cortes de Navarra (1530-1829),
Pamplona 1994-1996, 18 libros.
AGN/CCR = Florencio Idoate:  Catálogo de Cartularios reales del Archivo General de 
Navarra, Años 1007-1384, Pamplona 1974, 424 págs.
AGN/CSC/D  =  Catálogo  del  Archivo  General  de  Navarra:  Sección  de  Comptos:  
Documentos,  t.  I-XXXVI  por  José  Ramón  Castro,  t.  XXXVII-L por  Florencio  Idoate, 
Pamplona 1952-1970, 50 tomos.
AGN/CSC/DAI = Javier Baleztena: Catálogo del Archivo General de Navarra: Sección  
de Comptos: Documentos: Adiciones I, Años 1092-1400, Pamplona 1988, 446 págs.
AGN/CSC/R = Florencio Idoate: Catálogo del Archivo General de Navarra: Sección de  
Comptos: Registros, t. LI-LII, Pamplona 1974, 2 tomos.
AGN/CSG/D = Florencio Idoate:  Catálogo del Archivo General: Sección de Guerra:  
Documentos, Años 1259-1800, Pamplona 1978, 626 págs.
AHN/C = Archivo Histórico Nacional, sección de Consejos suprimidos.
       AMB = Archivo Municipal de Auritz/Burguete.
ARCR = Archivo de la Real Colegiata de Orreaga/Roncesvalles.
CDRCR = Juan José Martinena Ruiz: Catálogo documental de la Real Colegiata de
Orreaga/Roncesvalles (1301-1500), Pamplona 1979, 306 págs.
CDSMR  =  María  Isabel  Ostolaza:  Colección  diplomática  de  Santa  María  de
Orreaga/Roncesvalles (1127-1300), Pamplona 1978, 590 págs.
SHM/CA = Servicio Histórico Militar (Madrid), Colección Aparici.
Post scriptum que podría tener que ver
http://joseandresgallego.com/docs/RovirosaHojaInform.pdf
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4. DESCRIPCIÓN DEL RECINTO AMURALLADO
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SITUACIÓN ORIGINAL
Queda  demostrada  la  existencia  del  recinto  amurallado  en  antiguos  documentos 
encontrados tanto en el Archivo de Simancas como en el Archivo General de Navarra. En el 
primero,  fueron  encontrados  planos  originales  del  recinto  amurallado,  mientras  que  en  el 
segundo,  se  encontraron  detalles  de  las  fortificaciones  más  importantes  que  por  la  época 
poseía el Reino Español en sus fronteras, en cuales documentos, a parte de los detalles del 
recinto amurallado de Auritz-Burguete, también se encontraban los planos de fortalezas como 
el castillo de Amaiur y la ciudadela defensiva de Pamplona-Iruña.
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Según estos documentos,  esta obra era de forma arriñonada y alargada  que venía 
condicionada por las edificaciones de la Villa. Era lo que se conoce como pueblos-bastida. 
Las dos imágenes aquí presentadas,  nos señalan,  de manera aproximada,  la forma, 
tamaño y composición que en su origen tuvo el recinto amurallado de Auritz/Burguete. Como 
se puede apreciar al comparar estos planos con los actuales, el casco antiguo de la localidad 
mantiene la misma estructura que hace cuatro siglos. A su vez, al erigirse esta obra alrededor 
de las edificaciones que entonces existían, queda claramente demostrado el valor histórico de 
todo  el  casco  urbano.  Así  mismo,  Auritz/Burguete  es  un  pueblo  de  gran  riqueza 
arquitectónica, no solo por número de edificaciones antiguas sino por  el valor histórico de 
estas.
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Ilustración 5: Traza de la fotificación
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Esta fortificación comprendía todo el perímetro del casco urbano. A lo largo de toda su 
periferia,  se  le  dotó  de  diferentes  elementos  defensivos:  en  la  zona  más  alejada  de  la 
guarnición,  se  levantó  la  estancia  exterior,  que  podría  contener  diferentes  elementos  de 
defensa como pequeños muretes, estacas  y zanjas. Esta zona trataría, en época de guerra, de 
complicar el acceso al enemigo con escalinatas y arietes, a la vez que se mantenía a este 
alejado  y  desprotegido  contra  disparo  defensivo  de  saetas,  flecha  y  artillería.  Tras  esta 
estancia, se cavaron profundos fosos defensivos de entre 2 y 3 metros de profundidad, los 
cuales eran llenados de agua con intención de complicar el acceso al atacante con las armas de 
asedio antes mencionadas. Por último, erigieron los muros defensivos de la muralla, principal 
escollo del recinto defensivo, que en su origen podía medir desde los 3 metros de la zona 
orientada hacía el valle de la Aezkoa, sureste, hasta los 5 metros que posiblemente alcanzarían 
los muros de la zona noroeste (dada la diferencia de altura que el casco urbano tenía hacia el 
norte, río Xuringoa, y sur, allanda). Al recinto se le dotó de dos entradas, una principal con 
dirección  sur,  y  otra  secundaria,  con  dirección  noroeste,  para  que  los  lugareños  pudieran 
accder al río. Estas dos entradas estaría defendidas por sendos torreones y “media lunas” de 
tierra  forradas  de  estacas  de  roble.  Estos  serían  los  elementos  del  recinto  amurallado,  la 
defensa estática de la localidad.
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Por otra parte,  dentro de este recinto se convertirían las casas de mayor tamaño y 
paredes  más  gruesas  de  la  localidad  en  distintos  arsenales,  cuarteles  y  baluartes.  Los 
principales de estos baluartes fueron, por un lado el de “Dorrekoa”, casa de elevada altura y 
paredes cercanas a los 3 metros de grosor, cual sería la sede del prócer de guarnición militar, y 
“Baluarte de Olivares” que sería casa de hospedaje y cuartel general de altos cargos militares 
y miembros reales. Estos dos baluartes estaban situados hacia en este, mirando a la zona más 
escarpada de los alrededores de la villa, de manera que también eran empleados a modo de 
vigías.
En las 3 fragmentos del documento de la época expuesto a continuación, narrado por 
Javier Gallastegui Ucin en su libro “Navarra a Través de la Correspondencia de los Virreyes 
(1598-1648)”, se describe el recinto amurallado, que por la época del escrito todavía se estaba 
levantando, por palabra del Marques Vélez en 1638, y dice así.
«La nueva fortificación de Burguete —se decía en la memoria del virrey marqués de 
los  Vélez  de  1638— es  de  una  forma  prolongada  irregular  como ci  sitio  lo  ha 
requerido, con bastante defensa de traveses de baluartes acomodándose con él; en 
algunas partes está levantada con su terrapleno catorce pies y,  en otras, de diez a 
ocho; y tiene un baluarte que mira a la parte de Francia nombrado Conde que está 
acabado con su parapeto, y al respecto del tiempo y del dinero se ha trabajado muy 
bien y metido mucha tierra dentro, con la vigilancia y cuidado del Prior de este reino 
de  Navarra  que,  casi  su  recinto  está  en  defensa»»  
Tras esta sumaria información, «para acabarla —proseguía el virrey— es necesario 
que se vaya continuando la obra hasta levantar con tierra y fagina, dándole del llano 
de la banqueta hasta la extremidad del parapeto, la altura de 18 a 20 pies y porque el 
sitio no es igual, sino que la parte que mira a la valle de Aescoa es más alta que la del 
monte Alduides —por donde poco distante pasa el río— se levantará algo más de 
esta parte para cubrir las espaldas de la gente que ha de estar en él a su defensa, para 
que no pueda ser ofendido de los tiros de la campaña que está a la parte del monte de 
Alduides... »» 145
145. A.G.S. Sección Guerra Antigua, leg. 1.337. 
El informe se adelantaba así en el aspecto técnico del proyecto de fortificación: «y la 
banqueta ha de ser de tres a cuatro pies de ancho y de esta extremidad hasta el llano 
del foso de 14 a 15 pies de alto y porque ¡os tres medios baluartes o plataformas que 
caen a esta misma parte tienen poca plaza que, cuando se trazó, por la desigualdad 
del  sitio,  marazos  y  huertas  que  había,  no  se  pudo  disponer  mejor  es  forzoso 
ensancharlo  en  la  forma  que  se  ha  dispuesto...  
«Y  el  baluarte  Olivares,  que  cae  de  la  parte  de  Francia  será  necesario  
también  acrecentarlo  y  acabarlo  conforme  a  la  traza  hecha,  por  lo  que  
vendrá a ensancharse la gola y la capacidad de la plaza... 146
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146.  A.G.S.  Sección  Guerra  Antigua,  leg.  1.215.  
.  
Continuaba la  detalladísima relación preocupándose del  baluarte  »»que habría  de 
tener cinco pies de grueso en la muralla...», que «la banqueta del pie de la muralla 
aparezca a la vista casi toda al pie del recinto», que «al remate de la muralla se había 
de hacer una estacada de roble...», que »el foso había de s’r de 60670 pies de ancho y 
de 14 a 15 pies de hondo», que la »contraescarpa del foso había de levantar la cara 
con tepes y fagina de 14 a 15 pies de alto, como la muralla del recinto...’,, que a la 
fortaleza de Burguete «le bastaría una sola puerta que está señalada hacia la parte que 
mira a Aescoa, aunque por la comodidad de los naturales sería necesario hacer otra 
hacia la parte del río...», aunque «estas puertas habrían de estar seguras de la facción 
del petardo, por lo que llevarían puentes levadizos y rastrillos por la parte de afuera 
como ya  está  empezado...»,  y  que  para  mayor  seguridad  estaría  mejor  construir, 
delante  de  ellos,  unas  medias  lunas  de  tierra  y  fagina,  en  cada  una,  como  se 
acostumbra ...>, »y que las garitas de roble se procurará colvearlas a las puntas de los 
baluartes y traveses y media cortinas y que la una pueda ver a la otra...». 147
147. A.G.S. Sección Guerra Antigua, leg. 1.218.
Así  fue  Auritz/Burguete  un  pueblo  bastida,  dotada  de  una  importante  defensa, 
semejante, no por tamaño, sino por estructura, a la mismísima ciudadela de Pamplona/Iruña.
SITUACIÓN ACTUAL
Proceso de deterioro
Tras largos periodos en desuso,  el  recinto amurallado ha sufrido un gran deterioro 
hasta  el  día  de  hoy.  Su  situación  actual  difiere  mucho  de  la  original,  donde  apenas  se 
mantienen un pequeño número de piedras originales, pero conservándose buena parte de los 
taludes donde en su origen se encontraban los muros defensivos.
 Se da por hecho, puesto que el terreno así lo demuestra, que los taludes han sufrido 
variaciones importantes a razón de 4 siglos de erosión y deslizamientos de tierra. En tiempos 
anteriores, las piedras del recinto fueron retiradas para un uso domestico en las propiedades 
colindantes, ya sean para fortalecer paredes de casas, como para crear cercos al rededor de 
estas. Estos hechos se demuestran en escritos encontrados en los archivos del ayuntamiento 
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del  pueblo,(apartado  nº4  “historia  de  Auritz/Burguete  y  sus  defensas”,  capitulo  “últimas 
referencias”) donde se  expone un conflicto judicial  que describe la  defensa que hicieron 
distintos pobladores al  derecho del uso de la piedra del recinto amurallado para provecho 
personal.
El estado del recinto defensivo varía mucho según la zona del casco urbano al que nos 
refiramos.  Tras  la  retirada  de  las  tropas  españolas,  gran  parte  del  recinto  fue  destruido 
totalmente. Lo principal fue el derribo de los muros, pero también se rellenaron el foso sur y 
se destruyó el “Baluarte de Olivares”. 
En el  caso de los muros,  se tiraron las partes no apoyadas  en el  terreno,  la  parte 
superior de estos, que pudiera rondar los 3 metros de altura en toda su periferia. De modo que 
el muro del sureste se desmantelo por completo, así como los torreones y guarniciones del 
norte y sur. En el caso del recinto con orientación noroeste, al estar buena parte del muro 
acostado en el  terreno,  cerca de 2 metros,  de los 5 aproximadamente que tenía de altura, 
quedo parte del muro intacto, correspondiente a la altura de este hasta el nivel de suelo del 
casco  urbano.  De este  modo,  la  localidad  quedó con terrenos  a  modo de  terraza  al  lado 
noroeste, sujeto por los restos del muro, y allanado en las demás partes de la localidad, sin 
muros ni fosos.
Tras aquella destrucción del recinto, durante años los vecinos fueron sacando provecho 
de las  piedras que existían todavía  en la  zona noroeste,  ya  fuera para la  construcción de 
viviendas como de cercos. Los muros que se mantenían entonces, fueron desmantelados poco 
a poco hasta nuestros días, donde únicamente encontramos un muro circular que mantiene la 
piedra original. 
En el lugar de estos, únicamente quedaron taludes que se mantienen hasta hoy, pese a 
su erosión y deterioro presumible. Gracias a estos taludes, en nuestros días es posible suponer 
la posición de parte de este recinto amurallado.
Por su parte, hoy contamos con uno de los muros ya reformado, que el ayuntamiento 
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de  Auritz/Burguete  reconstruyó  en  2010.  Este  muro  ha  servido  de  ejemplo  para  la 
remodelación de todo el recinto amurallado que se describe en este trabajo. Sirve de ejemplo 
práctico para la elección de mampostería u otros elementos necesarios para la remodelación. 
Este muro se encuentra en la zona suroeste, y fue construido a la vez que se asfaltaba la zona 
sur de la calle Maiorlategia.
Sectorización
El distinto estado de cada zona del recinto amurallado, precisa que sea dividida en 4 
sectores, que corresponderán a cuatro zonas distintas del casco urbano. Estos cuatro sectores 
estarán  definidos  mediante  dos  líneas  divisorias.  La primera,  de  orientación  norte-sur 
aproximadamente,  coincide con la carretera principal del  pueblo,  la calle San Nicolás.  La 
segunda línea  divisoria,  perpendicular  a  la  primera,  será  aproximadamente  de  orientación 
este-oeste, coincidiendo con la calle Zubiarte.
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Ilustración 7: Detalle de la sectorización
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Estos cuatro sectores, describen perfectamente el diferente estado actual del recinto 
amurallado. Se numeran los diferentes sectores, según su orientación, de la siguiente manera;
Sector 1: Zona  noreste del casco urbano, que comprende los terrenos incluidos entre 
las calles San Nicolás  y Zubiarte,  limitando al  este con la  calle Maiorlategia.  Este  sector 
comprende los llamados “Muro nº1”, “Muro nº2 y “Muro nº3”.
→ Muro nº1: Se trata del muro situado más al norte en el sector 1. El llamado Muro 
nº1, contiene en si 3 zonas diferenciadas por sus estados de mantenimiento y por las 
diferentes actuaciones que precisan.
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Ilustración 8: Imagen aérea Sector 1
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• Zona 1: Parte del Muro nº1 correspondiente al muro que hace de fachada de la 
casa. Comienza en la parte alta de la curva de subida de la calle Maiorlategia 
hacia la calle San Nicolás, prosigue haciendo curva y acaba en la fachada del 
edificio hasta hacer esquina en dirección sur. Se trata de una fachada hecha de 
piedra hasta cerca de los 2,4m de altura y revestida con cemento en la zona de 
la curva donde alcanza en su parte alta escasos 40cm.
◦ Estado: Deteriorado y agrietado en toda su longitud, leve panzamiento de 
la  fachada  en  la  zona  media  de  esta.  Revestimiento  de  cemento  muy  
deteriorado con zonas donde la piedra está a la vista.
• Zona 2: Muro de hormigón que mantiene la terraza que se crea sobre la calle 
Maiorlategia. Alcanza un máximo de 1,6m en su zona más baja.
◦ Estado: Hormigón ennegrecido que no presenta panzamiento. Son visibles  
varias grietas de importante tamaño.
• Zona 3: Talud que delimita la calle Maiorlategia y forma terraza en su parte 
superior.
◦ Estado: Proliferación de diferentes especies vegetales y acumulación de  
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Ilustración 9: Foto 1: Muro nº1
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residuos de diferente índole, visible dejadez.
→  Muro  nº2:  Muro  de  hormigón  con  forma  de  L situado  al  sur  del  muro  nº1. 
Diferencia dos terraza, siendo la de arriba de transito secundario y la inferior de uso 
hortícola.  Este  muro está  dotado de un vallado de madera  y unas  escaleras  como 
acceso a la terraza inferior. Se trata de un muro que mide 1,95m en su lado norte, 
3,65m en su lado sur.
◦ Estado:  Importante  panzamiento  en  la  zona media  del  muro,  con  importantes  
grietas visibles, muestras de que el muro está cediendo a la presión que le ejercen 
terreno y edificaciones. Muro deteriorado en general, negruzco y tomado por la 
vegetación.
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Ilustración 10: Foto 4; Muro nº2
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→ Muro nº3: Talud  situado más  al  sur  del  muro  nº2,  que  separa  dos  terrazas,  la 
superior de transito secundario y la inferior de uso hortícola. Queda delimitado por dos 
caminos que bajan desde la terraza superior hasta la calle Maiorlategia.  Tiene una 
longitud de unos 63m aproximadamente, y unos 3,1m de altura.
◦ Estado:  Talud  tomado por  la  vegetación,  donde también  se  encuentran varios  
árboles jóvenes, alguno de ellos talado a altura del cuello. Es un talud de menor  
verticalidad, muestras de la erosión sufrida.
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Ilustración 11: Foto 6: Muro nº3
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Sector  2:  Zona  sureste,  comprendida  entre  las  calles   San  Nicolás  y  Zubiarte,  y 
limitada al este con la calle Maiorlategia. Este sector comprende los llamados “Muro nº4”, 
“Muro nº5, “Muro nº6”  y “Muro nº7”.
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Ilustración 12: Foto aérea Sector 2
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→ Muro nº4: Se trata de un muro curvo en su zona norte, y recto, hasta encontrarse 
con el camino que baja hacia calle Maiorlategia, en su zona sur. La zona curva viene a 
ser un talud descubierto que diferencia dos terrazas, la superior de jardín de la casa 
contigua, y la inferior de uso hortícola. Esta zona esta entorno a los 1,7m de altura. La 
zona recta, es un muro de hormigón que limita una propiedad privada en la zona de 
arriba, y de unos 3,7m de altura sobre el camino, algo menos con la terraza inferior.
◦ Estado: Talud desbrozado con presencia de árboles jóvenes en su lado norte de la  
curva,  y abundante vegetación en la zona sur con un muro de piedra antigua  
sobre el que reposa un murete de bloques de hormigón.. En general presenta gran 
cantidad de residuos.
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Ilustración 13: Foto 10: Muro nº4 Ilustración 14: Foto 11: Muro nº4
Ilustración 15: Foto 12: Muro nº4
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→ Muro nº5: Muro curvo de piedra original, casi circular, delimitado por un terreno 
privado en su zona norte y una calle que baja de la calle San Nicolás hasta la Calle 
Maiorlategia en el sur. En su parte más cercana a la edificación, en la parte alta del 
camino, mide aproximadamente 1,5m de altura. En cambio, en su zona más alta, en la 
zona  baja  del  camino,  alcanza  los  2,2m.  Divide  dos  terradas,  la  superior  de  uso 
hortícola y la inferior de acceso a una pequeña nave contigua. 
◦ Estado:  Conserva  la  piedra  original  pero  deteriorada  y  se  observa  gran 
proliferación de vegetación en la parte superior del muro en toda su longitud. La  
base del muro está limpia de vegetación.
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Ilustración 16: Foto 16: Muro nº5
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→ Muro nº6: Pequeño talud de tierra dentro de una finca privada que se encuentra al 
sur del muro nº5, al otro lado del camino. Se trata de un talud de pequeña altura, de 
unos 1,3m con forma de L. Conforma dos terrazas dentro de una finca privada, donde 
ambas son utilizadas con fines hortícolas. (no se le realizó foto).
◦ Estado: Talud vertical, con poca erosión sufrida, limpio de vegetación.
→ Muro nº7: Talud de tierra situado al sur del sector 2, sobre el cual se encuentra un 
seto  de  arbusto  que  hace  de  límite  de  una  propiedad privada.  Este  talud  delimita 
también el camino que baja desde la calle San Nicolás hasta la calle Maiorlategia. En 
su punto más alto alcanza los 1,6m de altura.
◦ Estado: Se mantiene una pequeña cantidad de piedra original en su zona sur en la  
parte alta del camino. El talud esta tomado por un seto, debajo del cual todavía se  
ven alguna piedra original. En su zona más al sur el mantenimiento de desbroce y  
limpieza que tiene, puesto que es entrada a una pequeña nave privada.
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Ilustración 17: Foto 17: Muro nº7 Ilustración 18: Foto 18: Muro nº7
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Sector 3: Zona suroeste, delimitado por las calles San Nicolás y  Zubiarte, sin incluir a esta 
ultima en el sector y la calle Roncesvalles por la parte más al oeste. El recinto amurallado en 
esta zona no mantiene ningún tipo de restos, pero se cree que coincide perfectamente con la 
situación de las fachadas de las casas de esta calle. Serán 4 los tramos de fachada que serán 
revestidos en este sector.
En este sector se encuentra el solar de uso agrícola para el que se ha diseñado la nueva 
urbanización del  “Plan General  Municipal  de  Auritz/Burguete” de 2010 y la  zona verde 
ajardinada que se propone en este trabajo, solar de unos 10.000 m2. 
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Ilustración 19: Foto aérea Sector 3
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◦ Estado de fachadas: Las fachadas de los edificios de la calle Roncesvalles  
presentan un estado de viejo revestimiento deteriorado, algo decaído y sucio. El 
estado en toda su longitud es parejo, por lo que la actuación en todo ello será 
similar.
◦ Estado de solar agrícola: Este solar se compone de un terreno amplio de pastos y  
una pequeña huerta delimitada dentro de este. La zona más cercana del solar  
hacia  la  calle  Roncesvalles  presenta  mucha  vegetación  y  restos  plásticos  y  
orgánicos de la actividad agrícola.
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Ilustración 20: Foto 21: Sector 3,  
revestimientos
Ilustración 21: Foto 22: Sector 3,  
revestimientos
Ilustración 22: Foto 24: Sector 3,  
revestimientos
Ilustración 23: Foto 25: Sector 3,  
revestimientos
Ilustración 24: Foto 28: Solar Zona 
verde
Ilustración 25: Foto 30: Solar Zona 
verde
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Sector  4:  Zona  noroeste,  delimitado  por  las  calles  San  Nicolás  y   Zubiarte,  y  la  calle 
Roncesvalles por la parte más al oeste. Se prolonga desde la fachada norte del frontón hasta el 
inicio del sector 1 en la calle San Nicolás.
◦ Estado:  no  existen  ningún resto  del  antiguo recinto,  ni  tampoco coincide  con  
ninguna fachada actual. Se cree que los restos fueron destruidos o enterrados en 
una de las ampliaciones que sufrió el pueblo. Se presupone cual sería el trazo del  
muro. El baluarte “Dorrekoa” se encuentra en este sector, y con su situación se 
presupone la situación del antiguo muro.
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Ilustración 26: Foto aérea Sector 4
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TOMA DE COORDENADAS DE SITUACIÓN DE MUROS
Procedimiento:
El  proceso  para  llevar  a  cavo  esta  propuesta,  empezó  por  situar  los  puntos 
topográficamente  claves para el establecimiento de los muros, tanto los ya existentes como 
las zonas de taludes, intentar crear planos lo mas detallados y precisos posibles. 
Para cartografiar de forma precisa la delimitación actual de la muralla, se realizo un 
levantamiento “in situ” con el  equipo GPS Trimble GeoExplorer,  con la colaboración del 
departamento  de  Proyectos  e  Ingeniería  Rural  de  la  UPNA.  El  posicionamiento  fue 
diferencial,  en  tiempo real,  utilizándose  las  correcciones  de  la  Red de  Estudios  GPS del 
Gobierno de Navarra.
De este modo se posicionan 29 puntos característicos de la muralla. A continuación, se 
muestran en el Plano  I la ubicación de estos punto, así como sus coordenadas UTM en el 
sistema geodésico ETRS_89.
La mayoría de las medidas de coordenadas han sido tomadas al pie de muros y taludes, 
por lo  que ha habido lecturas  con poco número de satélites,  y  alto  factor  de dilución de 
precisión (PDOP). Eso corresponde al menor ángulo que tenía el receptor GPS al estar en la 
base de un muro, de manera que captaba pocos satélites, y las posiciones de estos eran muy 
similares. De todas maneras,  los errores máximos de todas las lecturas no han pasado de 
10cms,  por  lo  que  si  en  algún  caso  el  factor  PDOP es  más  alto  a  6,  querrá  decir  que 
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Ilustración 27: GPS Trimble GeoExplorer
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previsiblemente esa lectura tendrá una suma de un posible error de máximo otros 2cm.
 Tras tomar las coordenadas de todos los puntos precisados para la localización de los 
muros, y con la precisión deseada, se llevaron a un plano del programa informático Autocad 
2009, donde con los puntos  iniciales  ya  colocados,  se fueron diseñando los  muros según 
petición del señor alcalde de Auritz-Burguete. 
Uso de coordenadas:
Tras la toma de todas las coordenadas precisas, se procede a la creación de los planos 
descriptivos.  Cada uno de los muros se describen en un plano en tamaño DIN A1. Estos 
planos contienen los siguientes documentos gráficos:
-Plano de situación: Foto aérea de Auritz/Burguete, donde están marcados los distintos 
sectores en los que se divide la obra, y en cada caso, se está coloreada la zona donde se 
encuentra el muro en cuestión.
-Plano de detalle del sector: Plano más detallado del sector donde se encuentra el muro 
en cuestión, donde se aprecian no solo las edificaciones y caminos del pueblo sino también el 
recorrido histórico-cultural de la obra y el trazado aproximado de la defensa original. A su 
vez, se marca coloreada la zona del muro en cuestión.
-Plano de detalle del muro: Se compone de varias vistas, según la complejidad del 
muro lo exija, que principalmente son las vistas de planta, frontal y, si es necesaria, lateral. En 
este plano,  vienen indicados  los cortes transversales que señalan  las diferentes secciones 
descriptivas.
-Planos de secciones descriptivas: Vistas del corte de sección indicados en el plano 
anterior, donde se detallan las medidas y dimensiones del muro en cuestión. También se trata 
de un documento gráfico muy práctico para entender cuales son las diferentes actuaciones que 
le  corresponden  a  cada  distinta  parte  del  muro.  En  estos  planos  encontramos,  desde  las 
medidas necesarias para llevar la obra a cavo, mediante  sus cotas, como las indicaciones de 
los distintos materiales que se planifican usar, cada uno con un número diferenciador y la 
leyenda explicativa.
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Este último plano es el que más detalle aporta a la hora de describir los muros, puesto 
que lleva las medidas de altura tomadas manualmente. Las secciones están ayudadas por las 
medidas del plano de detalle del muro,  donde han sido utilizadas las mediciones tomadas 
mediante GPS. Al hacer el plano de detalle, se logran las dimensiones exactas de los muros. 
Con estos datos, se detallan los cortes transversales, y una vez acabados estos, y conociendo 
la inclinación y alturas del muro, se acaba de completar el plano de detalle.
 Una vez logrados los planos, se comparan los resultados con los antiguos planos de 
este recinto amurallado, colocados sobre una foto aérea actual del pueblo. Así, unificándolos, 
se  logra  un  documento  muy  explicito  para  la  descripción  de  situación  de  los  muros 
antiguamente, y donde es posible que haya algún resto en la actualidad. 
Con todo esto, cada muro es descrito con su colocación dentro de una foto aérea, un 
plano de situación dentro del sector, los detalles de las vistas necesarias para la descripción 
del muro con sus cotas y un perfil que identifique el tipo de obra que se requiere en cada uno 
de ellos. Estos documentos gráficos serán los que describan las actuaciones que deben hacerse 
en cada muro.
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Ilustración 28: Comparación de trazas
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Datos de mediciones: 
Posteriormente se presenta una tabla donde se indican la información de cada medida 
tomada.  Para  cada  punto  medida,  se  da  una  breve  descripción  del  punto,  que  se  puede 
observar más precisamente en el Plano I.
Estas  mediciones han sido la  base para esta  propuesta,  puesto que de sus precisas 
medidas han salido los planos de muros detallados, que son los documentos más expresivos 
del trabajo.
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Ilustración 29: Tabla de mediciones - Coordenadas
Descripción X Y Z PDOP
1 Inicio de muro nº1 zona de arriba, lado norte 1 635841,73 4761365,75 897,03 5 3,87
2 Continuación de muro nº1, nivel de terraza 1 635822,21 4761369,03 893,23 7 2,58
3 1 y 2 635822,76 4761369,31 893,87 6 5,68
4 Final de fachada en muro nº1 1 y 2 635815,55 4761358,22 894,05 7 3,01
5 Inicio de muro nº1 zona de abajo, camino 1 635834,45 4761373,11 892,31 5 4,12
6 Final de muro en el camino 1 y 2 635812,08 4761364,95 890,84 6 3,58
7 2 635797,11 4761361,58 889,29 7 2,26
8 Inicio de muro nº2 al norte 4 635799,45 4761353,08 890,88 7 4,01
9 Esquina de muro nº2 en terraza 4 635808,81 4761347,64 890,45 5 5,68
10 Esquina de escaleras en muro nº2 3 y 4 635800,92 4761330,59 893,66 6 5,22
11 Final de muro nº2 al sur 3 635791,64 4761313,03 893,73 6 5,29
12 Inicio de muro nº3 en camino - 635780,79 4761301,17 893,65 5 5,12
13 Posición piedra original, continuación de muro nº3 5 635769,63 4761282,48 890,14 5 4,89
14 Final de muro nº4 en camino 5 y 6 635752,05 4761207,6 894,56 7 5,12
15 7 635708,38 4761215,81 895,31 6 4,58
16 7 635707,16 4761206,5 895,76 6 3,26
17 8 635717,02 4761199,31 895,45 6 5,01
18 Punto final de futuras escaleras, en camino - 635710,93 4761182,08 893,18 7 6,68
19 Punto final de alargamiento de muro nº4 - 635714,81 4761179,2 893,89 5 5,01
20 Inicio norte de muro nº5 10 635710,31 4761148,98 895,29 6 6,68
21 Primera esquina inferior de muro nº6 10 635697,85 4761152,17 893,13 5 6,22
22 Segunda esquina inferior de muro nº6 10 635692,41 4761146,38 892,87 7 6,29
23 Tercera esquina inferior de muro nº6 10 635691,73 4761139,21 893,65 7 6,12
24 Punto final sur de muro nº6 10 635703,56 4761129,09 894,39 6 5,89
25 Inicio de muro nº5 al norte - 635710,38 4761176,83 893,92 7 6,12
26 Final muro nº5 al sur - 635707,18 4761169,17 894,25 5 5,58
27 Inicio curva  de muro nº7 en camino al norte 11 635679,63 4761092,87 893,84 6 4,26
28 Continuación de curva de muro nº7 11 y 12 635674,52 4761094,59 893,12 6 5,01
29 Final de curva de muro nº7 con camino 12 635667,03 4761092,76 892,87 5 6,68
Pto Nº  foto Nº Sat.
Esquina del muro con pachada en muro nº1
Final de terraplen en camino
Inicio de terraplen curvo de muro nº4 al norte
Continuación de terraplen curvo de muro nº4
Final de terraplen curvo de muro nº4
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES
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 MUROS Y TALUDES
Descripción general
Como se ha descrito anteriormente, el estado actual de los sectores será el que defina 
las distintas actuaciones que habrá que llevar a cavo en cada talud y muro. Estas diferentes 
actuaciones definen los 4 sectores en los que se divide la recuperación del recinto amurallado. 
A continuación, se describen los procedimientos de actuación de cada uno de los sectores.
Los sectores 1 y 2 son las zonas que mantienen varios taludes donde se intuyen muros 
de la época. En cambio, en el sector 3, al no haber apenas desnivel, se presupone que los 
antiguos muros coincidiendo con las paredes de varias de las casas del casco urbano, puesto 
que varias de esas casas son de la época. Estas casas marcaban el límite del recinto, siendo sus 
paredes parte de los muros de la fortaleza. Por último, el sector 4 no mantiene ningún resto ni 
de muro ni de fachada de edificaciones antiguas, por lo que conociendo la traza por antiguos 
planos anteriormente mencionados, se intuirá la traza de la muralla.
Descripciones especificas de las actuaciones
Todos  los  sectores  y  muros  han  sido  anteriormente  descritos  en  el  capitulo  4 
“DESCRIPCIÓN DEL RECINTO AMURALLADO”, apartado “Sectorización”. Por ello, en 
este apartado de “Descripción de las actuaciones”, se aludirá a estos sectores muros, sin entrar 
en descripciones detalladas, únicamente describiendo la obra que cada uno de ellos requiere.
Sector 1: De situación noroeste, es la zona donde los taludes están más marcados y son de 
mayor  altura.  Por  capacidad  de  obra,  también  serán  los  de  mayor  importancia,  tanto  por 
longitud como por altura de muros.
→ Muro nº1:  
▪ Zona 1: En toda su longitud. Requiere de un revestimiento de mampostería de 
25  cm,  con  una  inclinación  de  9º  de  la  vertical,  apoyado  sobre  mortero 
proyectado en una estructura de hormigón  de relleno HNC-1b/B40 provisto de 
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de una armadura de acero especial B500S. Se le incorpora también una zapata 
de 15cm de altura y 60cm de anchura de hormigón HM-20.
▪ Zona 2: En toda su longitud. Requiere de un revestimiento de mampostería de 
25  cm,  con  una  inclinación  de  9º  de  la  vertical,  apoyado  sobre  mortero 
proyectado en una estructura de hormigón  de relleno HNC-1b/B40 provisto de 
de una armadura de acero especial B500S. Se le incorpora también una zapata 
de 15cm de altura y 60cm de anchura de hormigón HM-20.
▪ Zona 3: Talud con requerimiento de obra total.  Estructura de una zapata de 
40cm de altura y 185cm de anchura con hormigón  HM-20. Hormigón  de 
relleno HNC-1b/B40 provisto de de una armadura de acero especial B500S 
para formar la estructura vertical. Base de hormigón de limpieza HL 150/50/22 
de 10cm en la base de la zapata. Muro de sujeción en la zona interna contra el 
terreno, en el cual se apoya un relleno de material granular filtrante con un 
tubo dren en su parte inferior. Revestido de 25cm de mampostería y cumbrera.
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Ilustración 30: Diseño Muro nº1
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→ Muro nº2: 
▪ Muro: Muro de hormigón actual, sobre el cual se proyecta hormigón de relleno 
HNC-1b/B40  provisto  de  de  una  armadura  de  acero  especial  B500S  para 
formar la estructura vertical. No se precisa de zapatas. 25cm de mampostería 
con cumbrera.
▪ Contrafuertes x2: Estructura de hormigón  de relleno HNC-1b/B40 provisto de 
una armadura de acero especial B500S. Se le incorpora también una zapata de 
20cm  de  altura  y  120cm  de  anchura  de  hormigón  HM-20.  Cubierto  de 
mampostería de 25cm con cumbrera. La base es de 100cm x 100cm y tienen 
una altura  de 360cm.  No se han llevado a  cabo cálculos,  pero  se  suponen 
suficientemente resistentes para aguantar lo que un muro de hormigón de 20cm 
a aguantado.
▪ Escaleras: Estructura de hormigón  de relleno HNC-1b/B40 provisto de una 
armadura de acero especial B500S. Relleno de tierra original compactada de 
175cm de  altura  media  y  110cm de anchura.  Uso de  cumbrera  a  modo de 
escaleras.
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→ Muro nº3: Muro de obra completa con excavación y relleno de tierra. Estructura de 
una zapata de 40cm de altura y 200cm de anchura con hormigón  HM-20. Hormigón 
de relleno HNC-1b/B40 provisto de de una armadura de acero especial B500S para 
formar la estructura vertical. Base de hormigón de limpieza HL 150/50/22 de 10cm en 
la base de la zapata. Muro de sujeción en la zona interna contra el terreno, en el cual se 
apoya un relleno de material granular filtrante con un tubo dren en su parte inferior. 
Revestimiento de 25cm de mampostería y cumbrera.
Sector 2: De situación suroeste, es la zona donde más restos del muro original se mantienen, y 
donde también hay taludes muy marcados que indican el lugar exacto donde se levantaba la 
muralla. Por capacidad de obra, no serán de la magnitud del sector anterior, pero los de este 
sector son muros de gran importancia en el circuito informativo.
→ Muro nº4: 
▪ Muro:  Talud con requerimiento  de  obra  total.  Estructura  de  una  zapata  de 
40cm de altura y 150cm de anchura con hormigón  HM-20. Hormigón  de 
relleno HNC-1b/B40 provisto de de una armadura de acero especial B500S 
para formar la estructura vertical. Base de hormigón de limpieza HL 150/50/22 
de 10cm en la base de la zapata. Muro de sujeción en la zona interna contra el 
terreno, en el cual se apoya un relleno de material granular filtrante con un 
tubo  dren  en  su  parte  inferior.  Revestimiento  de  25cm  de  mampostería  y 
cumbrera.
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Ilustración 32: Diseño Muro nº3
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▪ Escaleras-Rampa:  Estructura de hormigón  de relleno HNC-1b/B40 provisto 
de  una  armadura  de  acero  especial  B500S.  Relleno  de  tierra  original 
compactada de 90cm de altura  media y 2,15cm de anchura. Uso de cumbrera a 
modo de escaleras, rampa de hormigón de limpieza.
→ Muro nº5:  Talud de pequeño tamaño.  Estructura de hormigón  de relleno HNC-1b/B40 
provisto de una armadura de acero especial B500S. En la parte interior se levanta un  muro de 
sujeción de hormigón como sujeción al terreno.
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Ilustración 33: Diseño Muro nº4
Ilustración 34: Diseño Muro nº5
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→  Muro nº6:  Limpieza de la piedra existente y prolongación con mampostería de 
25cm de grosos hasta  una altura  media de 100cm sobre el  nivel  del  muro actual. 
Estructura de hormigón  HNC-1b/B40 provisto de de una armadura de acero especial 
B500S, sujeto por una zapata vertical de hormigón  HM-20 de 80cms tras el muro 
original.
→ Muro nº7: Talud que requiere de obra completa. Estructura de una zapata de 40cm 
de altura y 150cm de anchura con hormigón  HM-20. Hormigón  de relleno HNC-1b/
B40 provisto de de una armadura de acero especial B500S para formar la estructura 
vertical. Base de hormigón de limpieza HL 150/50/22 de 10cm en la base de la zapata. 
Muro de sujeción en la zona interna contra el terreno, en el cual se apoya un relleno de 
material  granular filtrante  con un tubo dren en su parte  inferior.  Revestimiento de 
25cm de mampostería y cumbrera.
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Ilustración 35: Diseño Muro nº6
Ilustración 36: Diseño Muro nº7
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ZONA VERDE
Situación general
Se diseña una zona verde al suroeste el Auritz/Burguete, de unos 10.000 m2, entre la 
calle  Roncesvalles  y  la  nueva  calle  proyectada  en  el  “Plan  General  Municipal  de 
Auritz/Burguete” de 2010. En este plan, se mantiene este espacio libre, con objetivo de no 
perder  el  perfil  de visión del  recinto amurallado.  Se tienen en cuenta  los  objetivos  y las 
inquietudes que se derivan de la declaración del casco antiguo de Auritz/Burguete como “Bien 
de  interés  cultural”,  que  entre  otros  objetivos  pretende  mantener  la  trama urbanística  del 
pueblo  como  “pueblo-calle”,  manteniendo  así  las  perspectivas  del  que  fuera  el  recinto 
defensivo.
Se trata de un solar de uso agrícola muy cercano a casco antiguo de la población. Es 
un terreno llano, orientado al sur, y con gran amplitud, ideal para la instalación de un recinto 
de ocio que puedan aprovechar tanto vecinos como visitantes. A sugerencia del ayuntamiento, 
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Ilustración 38: Foto 29: Solar Zona 
Verde
Ilustración 37: Foto 27: Solar Zona 
Verde
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se busca diseñar un espacio amplio, de aprovechamiento de las horas de sol escasas en la 
zona, que con poca sombra y amplios paseos, sea un espacio tranquilo, apartado de la calle 
principal de la localidad, la calle San Nicolás.
Mediante  esta  zona  verde,  se  pretende   por  un lado,  la  integración  de  las  nuevas 
edificaciones del  plan urbanístico al  casco antiguo de la  localidad,  y por otro lado,  darle 
protagonismo a esta zona sur dentro del recorrido informativo aquí propuesto,  dado que es de 
menor importancia en lo que a restos antiguos se refiere.
Las nuevas viviendas proyectadas crean un espacio libre, que a falta de zonas verdes 
extensas en la localidad, se difiere como la zona idónea para instalar este espacio ajardinado. 
De este modo, si integran a la localidad, y teniendo edificaciones a ambos lados, este parque 
adquiere un protagonismo importante dentro de Auritz/Burguete.
Descripción
Este pequeño parque será una zona ajardinada, la cual estará dividida mediante cuatro 
caminos en dirección este-oeste, y otro camino transversal, que cruzará de lado a lado este 
parque, con dirección norte-sur aproximadamente. Estos caminos crearán 8 espacios, todos 
ellos ajardinados.
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Ilustración 39: Diseño Zona Verde
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La entrada principal estará situada en las inmediaciones del antiguo frontón al aire 
libre, donde hoy en día se encuentra un parking. Esta entrada principal tendrá dos accesos, 
cada uno de ellos situados a ambos lados de una pérgola de madera de dimensiones 6x4m. 
Este acceso principal, será la zona más sombría, tanto por la pérgola como por la línea de 
arces plataneros que se proponen instalar, limitando esta pequeña plaza que crea el acceso 
principal. Los demás accesos se crearán tanto al inicio como el la parte media de la calle 
Roncesvalles, donde existe un acceso en desuso, y un ultimo acceso más allá de esta calle, 
delimitando el  parque,  donde se encontrará la entrada peatonal a las nuevas edificaciones 
desde la calle principal del pueblo.
Se  ha  diseñado  el  parque  con  plantación  de  especies  autóctonas  a  petición  del 
Ayuntamiento de Auritz/Burguete,  que serán distribuidas  por  todo el  parque,  buscando la 
amplitud de paisaje y el individualismo de cada árbol. Para ello se han elegido las siguientes 
especies, arboles de gran vigor, combinado con setos y árboles medianos: 
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Ilustración 41: Roble- 
Quercus robur L.
Ilustración 40: Platanero-  
Platanus orientalis L.
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RECORRIDO INFORMATIVO
Descripción:
Todos  los  sectores  antes  mencionados  se  unirán  mediante  un  circuito  peatonal 
señalizado por las diferentes calles de la localidad. Este circuito transcurrirá por cada uno de 
los muros de esta propuesta.
Este circuito aprovechará las calles del pueblo ya asfaltadas o adoquinadas, y al mismo 
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Ilustración 43: Acacia-
Acacia dealbata L.
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tiempo,  se  recomienda  el  asfaltar  la  zona  norte  del  recorrido,  puesto  que  hoy  en  día 
únicamente son caminos de tierra y gravilla.
El circuito empezará desde la pérgola situada en el sector nº2, por su situación céntrica 
en el casco urbano, iniciando el circuito con dirección sur. Continuará por el sector nº3, dando 
especial importancia a la zona verde existente en este. Después se unirá al sector nº4 y por 
ultimo pasara por el sector nº1 para acabar de nuevo en la pérgola inicial.
 Este  circuito  será  de  interés  histórico-cultural,   puesto  que  se  situarán  diferentes 
paneles y mesas informativas con diferente información relacionada con el recinto amurallado 
y el pueblo. Al transcurrir por gran parte del pueblo, se intenta poner en valor cada edificio 
histórico, monumento o paraje que el pueblo contiene, fomentando a su vez el uso de cada 
rincón del casco urbano.
Mesas y paneles informativos
Los paneles-mesas  necesarios  para  la  interpretación  del  recorrido histórico-cultural 
tienen  como  objetivo  que  una  persona  que  acuda  al  municipio  con  un  pequeño  folleto 
explicativo e indicativo del recorrido y la ayuda de los paneles pueda tener conocimiento del 
tema. Diferenciaremos entre paneles y mesas que en total serán diez unidades y desarrollarán 
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Ilustración 45: Ejemplo Panel 
Informativo
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la siguiente temática:
1.PANEL  INICIO:  INTRODUCCIÓN,  DESCRIPCIÓN  DEL  ENTORNO  Y  SU 
IMPORTANCIA ESTRATÉGICA.
En el se desarrollará el recorrido que se va a hacer y se describirá la importancia que 
ha  tenido  el  lugar  a  lo  largo  de  la  historia  por  su  posición  estratégica  en  razón  a  estar 
enclavado  en  una  ruta  transeuropea  como  el  Camino  de  Santiago,  importante  desde  los 
tiempos prehistóricos hasta nuestros días.
2.MESA: DESCRIPCIÓN DE DEFENSAS Y GUARNICIÓN.
En esta mesa se hará una breve descripción de los elementos defensivos que ha tenido 
el municipio a lo largo de la historia desde la edad media hasta el siglo XIX.
3.RELACIÓN  HISTÓRICA  DEL  RECINTO  DEFENSIVO  CON  DIFERENTES 
FORTIFICACIONES NAVARRAS.
En  este  panel  se  comparará  la  importancia  del  recinto  defensivo  con  otras 
fortificaciones navarras. Quedando de manifiesta en ella la importancia del recinto amurallado 
Auritz/Burguete.
4. y 5. VIDA COTIDIANA, CONVIVENCIA MILITAR-CIVIL.
En estas  mesas se  tratará  de plasmar que el  recinto defensivo de Burguete  acogía 
aparte de la guarnición que en él se encontraba la población civil de esta Villa. Se explicará la 
convivencia entre los dos tipos de población y la convivencia física del recinto con la vida 
agrícola del municipio donde los fosos servían en tiempo de paz como huerta para los vecinos 
tal como ocurre hoy en día.
6. DORREKOA
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este  panel  explicará  el  origen  medieval  de  este  edificio,  su  ubicación  en la  trama 
urbanística de la Villa y su integración en el recinto defensivo del siglo XVII.
7. BALUARTE DE OLIVARES.
Este Baluarte ocupaba una zona contigua a la ubicación de este panel que hoy son 
fincas privadas. Por ello, la explicación de este Baluarte, el único que tenía la fortificación se 
llevará a cabo en esta mesa.
8 y 9. CAMPAÑAS MILITARES; CONQUISTA DE NAVARRA Y GUERRA DE LA 
CONVENCIÓN,  GUERRA  DE  LA  INDEPENDENCIA,  GUERRA  CIVIL  (LÍNEA 
GUTIÉRREZ)
En estas mesas quedará definida la importancia y consecuencias que han tenido estas 
contiendas en el municipio a nivel de arquitectura. Así mismo se explicará la construcción de 
la línea Gutiérrez, que se trata de una línea de Bunkers construida durante la segunda Guerra 
mundial para evitar invasiones aéreas.
10. POSICIÓN ESTRATÉGICA.
Panel que describirá la situación geográfica de la localidad, subrayando la importancia 
de  enclave  de  paso  transpirenaico.  La  situación  será  descrita  desde  un  punto  de  vista 
estratégico-militar, razonando el porque de la colocación de sus defensas.
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6. PRESUPUESTOS
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Mediciones y Presupuestos Página 1 de 23
MURO Nº1
ZONA 1
Código Descripción Parciales Cantidad Precio € Importe
CAPÍTULO: 01.-  ESTRUCTURA
1,1
1,1 35,64 0,42 2,35 38,69
38,69 1,30 € 50,30 €
1,2
0,00
0,00 179,00 € 0,00 €
1,3
0,00
0,00 32,56 € 0,00 €
1,4
1,1 35,64 0,60 0,15 3,53
3,53 115,27 € 406,71 €
1,5
1,1 35,64 0,40 2,22 34,81
34,81 135,80 € 4.727,63 €
1,6 0,00
0,00 10,37 € 0,00 €
1,7
0,00
0,00 20,60 € 0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 1 5.184,64 €
Código Descripción Parciales Cantidad Precio € Importe
CAPÍTULO: 02:- MAMPOSTERÍA
2,1
1,1 35,64 2,22 87,03
87,03 151,40 € 13.176,78 €
2,2
1,1 35,64 39,20
39,20 53,20 € 2.085,65 €
TOTAL CAPÍTULO 2 15.262,43 €
Uds
 Longitud   
      (m)
Anchura med.  
         (m)
Altura med.  
        (m)
kg  ARMADURA DE ACERO 
ESPECIAL B500S EN MURO
Armadura de acero especial B 500 S en barras 
corrugadas de límite elástico >=5100kp/cm2 de 
diámetro para armado, atado de suministro y 
total colocación. Solapes al 20%.
m³  MURO DE SUJECIÓN
Muro de hormigón proyectado, incluido exceso 
de rebote y parte proporcional de medios 
auxiliares y limpieza
m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA
M3. Hormigón de limpieza HL 150/50/22 para 
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, 
incluso vertido, vibrado y colocación.
m³ HORMIGÓN EN ZAPATAS
Imposta de hormigón HM-20 realizada “in-situ” 
incluido parte proporcional de encofrado
m³ HORMIGÓN DE RELLENO
M. Hormigón de relleno HNC-1b/B40 vertido por 
tongadas de unos 40 cm de altura.
m³ MATERIAL GRANULAR 
FILTRANTE (GRAVA)
m  DREN MECHINAL
Dren mechinal con inclinación ascendente, con 
tubo de PVC de diámetro mínimo de 1,5 
pulgadas, colocado dentro del muro desde el 
fondo del árido.
Uds
 Longitud   
      (m)
Anchura med.  
         (m)
Altura med.  
        (m)
m2  REVESTIMIENTO CON PIEDRA DE 
MANPOSTERÍA
Mampostería a una cara de piedra similar a los 
muros de la zona, en cualquier tipo de fabrica y 
espesor de hasta 30cms, colocada con junta y 
recibida con mortero de cemento, incluso puesta 
 de la piedra a pie de obra, y limpieza de la 
misma.
m  CUMBRERA DE PIEDRA PARA 
MUROS
Bloques de mampostería como cumbrera para 
muros, de grosor de 20cms y anchura de 50 
cms. Descansa sobre muro de mampostería y 
relleno de hormigón
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RESUMEN DE PRESUPUESTO ZONA 1
Capitulo Resumen Importe %
 ESTRUCTURA 5.184,64 € 21,86
 MAMPOSTERÍA 15.262,43 € 64,35
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL Y CONTRATA 20.447,07 €
16,00% I.V.A. 3.271,53 €
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL ZONA 1 23.718,60 €
ZONA 2
Código Descripción Parciales Cantidad Precio € Importe
CAPÍTULO: 01.-  ESTRUCTURA
1,1
1,1 20,19 0,31 1,20 8,26
8,26 1,30 € 10,74 €
1,2
0,00
0,00 179,00 € 0,00 €
1,3
0,00
0,00 32,56 € 0,00 €
1,4
1,1 20,19 0,36 0,15 1,20
1,20 115,27 € 138,24 €
1,5
1,1 20,19 0,30 1,20 8,00





TOTAL CAPÍTULO 1 1.234,74 €
Capítulo:  
      1
Capítulo:  
      2
Uds
 Longitud   
      (m)
Anchura med.  
         (m)
Altura med.  
        (m)
kg  ARMADURA DE ACERO 
ESPECIAL B500S EN MURO
Armadura de acero especial B 500 S en barras 
corrugadas de límite elástico >=5100kp/cm2 de 
diámetro `para armado, atado de suministro y 
total colocación.
m³  MURO DE SUJECIÓN
Muro de hormigón proyectado, incluido exceso 
de rebote y parte proporcional de medios 
auxiliares y limpieza
m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA
M3. Hormigón de limpieza HL 150/50/22 para 
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, 
incluso vertido, vibrado y colocación.
m³ HORMIGÓN EN ZAPATAS
Imposta de hormigón HM-20 realizada “in-situ” 
incluido parte proporcional de encofrado
m³ HORMIGÓN DE RELLENO
M. Hormigón de relleno HNC-1b/B40 vertido por 
tongadas de unos 40 cm de altura.
m³ MATERIAL GRANULAR 
FILTRANTE (GRAVA)
m  DREN MECHINAL
Dren mechinal con inclinación ascendente, con 
tubo de PVC de diámetro mínimo de 1,5 
pulgadas, colocado dentro del muro desde el 
fondo del árido.
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Código Descripción Parciales Cantidad Precio € Importe
CAPÍTULO: 02:- MAMPOSTERÍA
2,1
1,1 20,19 1,20 26,65
26,65 151,40 € 4.034,93 €
2,2
1,1 20,19 22,21
22,21 53,20 € 1.181,52 €
TOTAL CAPÍTULO 2 5.216,45 €
RESUMEN DE PRESUPUESTO ZONA 2
Código Descripción Importe %
ESTRUCTURA 1.234,74 € 16,5
MAMPOSTERÍA 5.216,45 € 69,71
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL Y CONTRATA 6.451,19 €
16,00% I.V.A. 1.032,19 €
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL ZONA 2 7.483,38 €
ZONA 3
Código Descripción Parciales Cantidad Precio € Importe
CAPÍTULO: 01.-  MOVIMIENTO DE TIERRAS
1,1
1,0 22,86 1,23 4,00 112,47
112,47 32,13 € 3.613,70 €
1,2
1,0 22,86 1,23 4,00 112,47
112,47 45,76 € 5.146,68 €
TOTAL CAPÍTULO 1 8.760,38 €
Uds
 Longitud   
      (m)
Anchura med.  
         (m)
Altura med.  
        (m)
m2  REVESTIMIENTO CON PIEDRA DE 
MANPOSTERÍA
Mampostería a una cara de piedra similar a los 
muros de la zona, en cualquier tipo de fabrica y 
espesor de hasta 30cms, colocada con junta y 
recibida con mortero de cemento, incluso puesta 
 de la piedra a pie de obra, y limpieza de la 
misma.
m  CUMBRERA DE PIEDRA PARA 
MUROS
Bloques de mampostería como cumbrera para 
muros, de grosor de 20cms y anchura de 50 
cms. Descansa sobre muro de mampostería y 
relleno de hormigón
Capítulo:  
      1
Capítulo:  
      2
Uds
 Longitud   
      (m)
Anchura med.  
         (m)
Altura med.  
        (m)
m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA 
TIERRAS POZOS-ZANJA
M³  Excavación de zona, en terrenos 
compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni 
trasporte al vertedero y con p.p. De medios 
auxiliares.
NOTA: SE PRESUPUESTA EXACAVACIÓN 
CON CARGAS Y TRANSPORTE AL 
VERTEDERO.
m³ RELLENO Y COMPACTACIÓN 
TERRENO NATURAL
Ud. relleno y compactación terreno natural       
AL FINAL DEL PROCESO
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Código Descripción Parciales Cantidad Precio € Importe
CAPÍTULO: 02.-  ESTRUCTURA
2,1
1,1 22,86 1,13 3,42 97,18
97,18 1,30 € 126,33 €
2,2
1,5 22,86 0,20 2,42 16,60
16,60 179,00 € 2.970,75 €
2,3
1,0 22,86 1,85 0,10 4,23
4,23 32,56 € 137,70 €
2,4
1,1 22,86 1,85 0,40 18,61
18,61 115,27 € 2.144,95 €
2,5
1,1 22,86 0,75 2,94 55,45
55,45 135,80 € 7.529,69 €
2,6 1,0 22,86 0,70 2,42 38,72
38,72 10,37 € 401,58 €
2,7
5,0 1,00 5,00
5,00 20,60 € 103,00 €
TOTAL CAPÍTULO 2 13.414,00 €
Código Descripción Parciales Cantidad Precio € Importe
CAPÍTULO: 03:- MAMPOSTERÍA
3,1
1,1 22,86 2,42 60,85
60,85 151,40 € 9.213,19 €
3,2
1,1 22,86 25,15
25,15 53,20 € 1.337,77 €
TOTAL CAPÍTULO 3 10.550,96 €
Uds
 Longitud   
      (m)
Anchura med.  
         (m)
Altura med.  
        (m)
kg  ARMADURA DE ACERO 
ESPECIAL B500S EN MURO
Armadura de acero especial B 500 S en barras 
corrugadas de límite elástico >=5100kp/cm2 de 
diámetro `para armado, atado de suministro y 
total colocación.
m³  MURO DE SUJECIÓN
Muro de hormigón proyectado, incluido exceso 
de rebote y parte proporcional de medios 
auxiliares y limpieza
m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA
M3. Hormigón de limpieza HL 150/50/22 para 
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, 
incluso vertido, vibrado y colocación.
m³ HORMIGÓN EN ZAPATAS
Imposta de hormigón HM-20 realizada “in-situ” 
incluido parte proporcional de encofrado
m³ HORMIGÓN DE RELLENO
M. Hormigón de relleno HNC-1b/B40 vertido por 
tongadas de unos 40 cm de altura.
m³ MATERIAL GRANULAR 
FILTRANTE (GRAVA)
m  DREN MECHINAL
Dren mechinal con inclinación ascendente, con 
tubo de PVC de diámetro mínimo de 1,5 
pulgadas, colocado dentro del muro desde el 
fondo del árido cada 5m.
Uds
 Longitud   
      (m)
Anchura med.  
         (m)
Altura med.  
        (m)
m2  REVESTIMIENTO CON PIEDRA DE 
MANPOSTERÍA
Mampostería a una cara de piedra similar a los 
muros de la zona, en cualquier tipo de fabrica y 
espesor de hasta 30cms, colocada con junta y 
recibida con mortero de cemento, incluso puesta 
 de la piedra a pie de obra, y limpieza de la 
misma.
m  CUMBRERA DE PIEDRA PARA 
MUROS
Bloques de mampostería como cumbrera para 
muros, de grosor de 20cms y anchura de 50cm. 
Descansa sobre muro de mampostería y relleno 
de hormigón
Propuesta de recuperación de las antiguas defensas de Auritz/Burguete y su puesta en valor
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RESUMEN DE PRESUPUESTO ZONA 3
Código Resumen Importe %
MOVIMIENTO DE TIERRAS 8.760,38 € 23,08
ESTRUCTURA 13.414,00 € 35,34
MAMPOSTERÍA 10.550,96 € 27,79
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL Y CONTRATA 32.725,34 €
16,00% I.V.A. 5.236,05 €
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL ZONA 3 37.961,40 €
RESUMEN DE PRESUPUESTO MURO Nº1
%
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL ZONA 1 23.718,60 € 34,29
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL ZONA 2 7.483,38 € 10,82
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL ZONA 3 37.961,40 € 54,89
PRESUPUESTO MURO Nº1 69.163,38 €
Capítulo:  
      1
Capítulo:  
      2
Capítulo:  
      3
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MURO Nº2
MURO 
Código Descripción Parciales Cantidad Precio € Importe
CAPÍTULO: 01.-  ESTRUCTURA
1,1
1,1 68,44 0,58 2,86 124,88
124,88 1,30 € 162,35 €
1,2
0,00
0,00 179,00 € 0,00 €
1,3
0,00
0,00 32,56 € 0,00 €
1,4
0,00
0,00 115,27 € 0,00 €
1,5
1,1 68,44 0,58 2,86 124,88
124,88 135,80 € 16.958,85 €
1,6 0,00
0,00 10,37 € 0,00 €
1,7
0,00
0,00 20,60 € 0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 1 17.121,20 €
Código Descripción Parciales Cantidad Precio € Importe
CAPÍTULO: 02:- MAMPOSTERÍA
2,1
1,1 68,44 2,86 215,31
215,31 151,40 € 32.598,27 €
2,2
1,1 68,44 75,28
75,28 53,20 € 4.005,11 €
TOTAL CAPÍTULO 2 36.603,38 €
Uds
 Longitud   
      (m)
Anchura med.  
         (m)
Altura med.  
        (m)
kg  ARMADURA DE ACERO 
ESPECIAL B500S EN MURO
Armadura de acero especial B 500 S en barras 
corrugadas de límite elástico >=5100kp/cm2 de 
diámetro para armado, atado de suministro y 
total colocación.
m³  MURO DE SUJECIÓN
Muro de hormigón proyectado, incluido exceso 
de rebote y parte proporcional de medios 
auxiliares y limpieza
m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA
M3. Hormigón de limpieza HL 150/50/22 para 
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, 
incluso vertido, vibrado y colocación.
m³ HORMIGÓN EN ZAPATAS
Imposta de hormigón HM-20 realizada “in-situ” 
incluido parte proporcional de encofrado
m³ HORMIGÓN DE RELLENO
M. Hormigón de relleno HNC-1b/B40 vertido por 
tongadas de unos 40 cm de altura.
m³ MATERIAL GRANULAR 
FILTRANTE (GRAVA)
m  DREN MECHINAL
Dren mechinal con inclinación ascendente, con 
tubo de PVC de diámetro mínimo de 1,5 
pulgadas, colocado dentro del muro desde el 
fondo del árido cada 5m.
Uds
 Longitud   
      (m)
Anchura med.  
         (m)
Altura med.  
        (m)
m2  REVESTIMIENTO CON PIEDRA DE 
MANPOSTERÍA
Mampostería a una cara de piedra similar a los 
muros de la zona, en cualquier tipo de fabrica y 
espesor de hasta 30cms, colocada con junta y 
recibida con mortero de cemento, incluso puesta 
 de la piedra a pie de obra, y limpieza de la 
misma.
m  CUMBRERA DE PIEDRA PARA 
MUROS
Bloques de mampostería como cumbrera para 
muros, de grosor de 20cms y anchura de 50 
cms. Descansa sobre muro de mampostería y 
relleno de hormigón
Propuesta de recuperación de las antiguas defensas de Auritz/Burguete y su puesta en valor
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RESUMEN DE PRESUPUESTO MURO
Código Descripción Importe %
ESTRUCTURA 17.121,20 € 27,47
MAMPOSTERÍA 36.603,38 € 58,73
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL Y CONTRATA 53.724,58 €
16,00% I.V.A. 8.595,93 €
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL MURO 62.320,51 €
CONTRAFUERTES
Código Descripción Parciales Cantidad Precio € Importe
CAPÍTULO: 01.-  ESTRUCTURA
1,1
1,1 0,50 0,82 3,80 1,71
1,71 1,30 € 2,23 €
1,2
0,00
0,00 179,00 € 0,00 €
1,3
0,00
0,00 32,56 € 0,00 €
1,4
1,1 1,40 1,20 0,20 0,37
0,37 115,27 € 42,60 €
1,5
1,1 0,50 0,82 3,80 1,71
1,71 135,80 € 232,73 €
1,6 0,00
0,00 10,37 € 0,00 €
1,7
0,00
0,00 20,60 € 0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 1 277,57 €
Capítulo:  
      1
Capítulo:  
      2
Uds
 Longitud   
      (m)
Anchura med.  
         (m)
Altura med.  
        (m)
kg  ARMADURA DE ACERO 
ESPECIAL B500S EN MURO
Armadura de acero especial B 500 S en barras 
corrugadas de límite elástico >=5100kp/cm2 de 
diámetro `para armado, atado de suministro y 
total colocación.
m³  MURO DE SUJECIÓN
Muro de hormigón proyectado, incluido exceso 
de rebote y parte proporcional de medios 
auxiliares y limpieza
m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA
M3. Hormigón de limpieza HL 150/50/22 para 
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, 
incluso vertido, vibrado y colocación.
m³ HORMIGÓN EN ZAPATAS
Imposta de hormigón HM-20 realizada “in-situ” 
incluido parte proporcional de encofrado
m³ HORMIGÓN DE RELLENO
M. Hormigón de relleno HNC-1b/B40 vertido por 
tongadas de unos 40 cm de altura.
m³ MATERIAL GRANULAR 
FILTRANTE (GRAVA)
m  DREN MECHINAL
Dren mechinal con inclinación ascendente, con 
tubo de PVC de diámetro mínimo de 1,5 
pulgadas, colocado dentro del muro desde el 
fondo del árido cada 5m.
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Código Descripción Parciales Cantidad Precio € Importe
CAPÍTULO: 02:- MAMPOSTERÍA
2,1
1,1 1,00 3,60 3,96
3,96 151,40 € 599,54 €
2,2
1,1 1,00 1,10
1,10 53,20 € 58,52 €
TOTAL CAPÍTULO 2 658,06 €
RESUMEN DE PRESUPUESTO CONTRAFUERTES
Código Descripción Importe %
ESTRUCTURA 277,57 € 15,01
MAMPOSTERÍA 658,06 € 71,19
NÚMERO DE CONTRAFUERTES X2 1.316,13 €
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL Y CONTRATA 1.593,69 €
16,00% I.V.A. 254,99 €
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL CONTRAFUERTES 1.848,68 €
ESCALERAS
Código Descripción Parciales Cantidad Precio € Importe
CAPÍTULO: 01.-  ESTRUCTURA
1,1
1,1 4,15 1,10 1,75 8,79
8,79 1,30 € 11,42 €
1,2
0,00
0,00 179,00 € 0,00 €
1,3
0,00
0,00 32,56 € 0,00 €
Uds
 Longitud   
      (m)
Anchura med.  
         (m)
Altura med.  
        (m)
m2  REVESTIMIENTO CON PIEDRA DE 
MANPOSTERÍA
Mampostería a una cara de piedra similar a los 
muros de la zona, en cualquier tipo de fabrica y 
espesor de hasta 30cms, colocada con junta y 
recibida con mortero de cemento, incluso puesta 
 de la piedra a pie de obra, y limpieza de la 
misma.
m  CUMBRERA DE PIEDRA PARA 
MUROS
Bloques de mampostería como cumbrera para 
muros, de grosor de 20cms y anchura de 50 
cms. Descansa sobre muro de mampostería y 
relleno de hormigón
Capítulo:  
      1
Capítulo:  
      2
Uds
 Longitud   
      (m)
Anchura med.  
         (m)
Altura med.  
        (m)
kg  ARMADURA DE ACERO 
ESPECIAL B500S EN MURO
Armadura de acero especial B 500 S en barras 
corrugadas de límite elástico >=5100kp/cm2 de 
diámetro `para armado, atado de suministro y 
total colocación.
m³  MURO DE SUJECIÓN
Muro de hormigón proyectado, incluido exceso 
de rebote y parte proporcional de medios 
auxiliares y limpieza
m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA
M3. Hormigón de limpieza HL 150/50/22 para 
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, 
incluso vertido, vibrado y colocación.
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1,4
0,00
0,00 115,27 € 0,00 €
1,5
1,1 4,15 1,10 1,75 8,79
8,79 135,80 € 1.193,36 €
1,6 1,0 4,15 0,70 1,60 4,65
4,65 10,37 € 48,20 €
1,7
0,00
0,00 20,60 € 0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 1 1.252,98 €




0,00 151,40 € 0,00 €
2,2
1,1 4,15 1,50 0,15 1,03
1,03 53,20 € 54,64 €
TOTAL CAPÍTULO 2 54,64 €
RESUMEN DE PRESUPUESTO ESCALERAS
Código Resumen Importe %
ESTRUCTURA 1.252,98 € 82,6
MAMPOSTERÍA 54,64 € 3,6
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL Y CONTRATA 1.307,63 €
16,00% I.V.A. 209,22 €
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL ESCALERAS 1.516,85 €
RESUMEN DE PRESUPUESTO MURO Nº2
%
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL MURO 62.320,51 € 94,88
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL CONTRAFUERTES 1.848,68 € 2,81
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL ESCALERAS 1.516,85 € 2,31
PRESUPUESTO MURO Nº2 65.686,04 €
m³ HORMIGÓN EN ZAPATAS
Imposta de hormigón HM-20 realizada “in-situ” 
incluido parte proporcional de encofrado
m³ HORMIGÓN DE RELLENO
M. Hormigón de relleno HNC-1b/B40 vertido por 
tongadas de unos 40 cm de altura.
m³ TIERRA COMPACTADA ORIGINAL
m  DREN MECHINAL
Dren mechinal con inclinación ascendente, con 
tubo de PVC de diámetro mínimo de 1,5 
pulgadas, colocado dentro del muro desde el 
fondo del árido cada 5m.
Uds
 Longitud   
      (m)
Anchura med.  
         (m)
Altura med.  
        (m)
m2  REVESTIMIENTO CON PIEDRA DE 
MANPOSTERÍA
Mampostería a una cara de piedra similar a los 
muros de la zona, en cualquier tipo de fabrica y 
espesor de hasta 30cms, colocada con junta y 
recibida con mortero de cemento, incluso puesta 
 de la piedra a pie de obra, y limpieza de la 
misma.
m  CUMBRERA DE PIEDRA PARA 
MUROS-ESCALONES
Bloques de mampostería como cumbrera para 
muros, de grosor de 20cms y anchura de 50 
cms. Descansa sobre muro de mampostería y 
relleno de hormigón
Capítulo:  
      1
Capítulo:  
      2
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MURO Nº3
Código Descripción Parciales Cantidad Precio € Importe
CAPÍTULO: 01.-  MOVIMIENTO DE TIERRAS
1,1
1,0 64,90 2,00 0,90 116,82
116,82 32,12 € 3.752,26 €
1,2
AL FINAL DEL PROCESO 1,0 64,90 2,00 0,90 116,82
116,82 45,76 € 5.345,68 €
TOTAL CAPÍTULO 1 9.097,94 €
Código Descripción Parciales Cantidad Precio € Importe
CAPÍTULO: 02.-  ESTRUCTURA
2,1
1,1 64,90 0,58 2,86 118,42
118,42 1,30 € 153,95 €
2,2
1,5 64,90 0,20 2,30 44,78
44,78 179,00 € 8.015,80 €
2,3
1,0 64,90 2,00 0,10 12,98
12,98 32,56 € 422,63 €
2,4
1,1 64,90 2,00 0,40 57,11
57,11 115,27 € 6.583,30 €
2,5
1,1 64,90 0,82 2,70 158,06
158,06 135,80 € 21.464,20 €
2,6 1,0 64,90 0,70 2,30 104,49
104,49 10,37 € 1.083,55 €
2,7
14,0 1,00 14,00
14,00 20,60 € 288,40 €
TOTAL CAPÍTULO 2 38.011,83 €
Uds
 Longitud   
      (m)
Anchura med.  
         (m)
Altura med.  
        (m)
m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA 
TIERRAS POZOS-ZANJA
M³  Excavación de zona, en terrenos 
compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni 
trasporte al vertedero y con p.p. De medios 
auxiliares.
NOTA: SE PRESUPUESTA EXACAVACIÓN 
CON CARGAS Y TRANSPORTE AL 
VERTEDERO.
m³ RELLENO Y COMPACTACIÓN 
TERRENO NATURAL
Ud. relleno y compactación terreno natural
Uds
 Longitud   
      (m)
Anchura med.  
         (m)
Altura med.  
        (m)
kg  ARMADURA DE ACERO 
ESPECIAL B500S EN MURO
Armadura de acero especial B 500 S en barras 
corrugadas de límite elástico >=5100kp/cm2 de 
diámetro `para armado, atado de suministro y 
total colocación.
m³  MURO DE SUJECIÓN
Muro de hormigón proyectado, incluido exceso 
de rebote y parte proporcional de medios 
auxiliares y limpieza
m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA
M3. Hormigón de limpieza HL 150/50/22 para 
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, 
incluso vertido, vibrado y colocación.
m³ HORMIGÓN EN ZAPATAS
Imposta de hormigón HM-20 realizada “in-situ” 
incluido parte proporcional de encofrado
m³ HORMIGÓN DE RELLENO
M. Hormigón de relleno HNC-1b/B40 vertido por 
tongadas de unos 40 cm de altura.
m³ MATERIAL GRANULAR 
FILTRANTE (GRAVA)
m  DREN MECHINAL
Dren mechinal con inclinación ascendente, con 
tubo de PVC de diámetro mínimo de 1,5 
pulgadas, colocado dentro del muro desde el 
fondo del árido cada 5m.
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Código Descripción Parciales Cantidad Precio € Importe
CAPÍTULO: 03:- MAMPOSTERÍA
3,1
1,1 64,90 3,15 224,88
224,88 151,40 € 34.046,60 €
3,2
1,1 64,90 71,39
71,39 53,20 € 3.797,95 €
TOTAL CAPÍTULO 3 37.844,55 €
RESUMEN DE PRESUPUESTO MURO Nº3
Código Resumen Importe %
MOVIMIENTO DE TIERRAS 9.097,94 € 9,23
ESTRUCTURA 38.011,83 € 38,57
MAMPOSTERÍA 37.844,55 € 38,4
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL Y CONTRATA 84.954,32 €
16,00% I.V.A. 13.592,69 €
PRESUPUESTO MURO Nº3 98.547,02 €
RESUMEN DE PRESUPUESTO MURO Nº3
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL MURO 98.547,02 € 100,00%
PRESUPUESTO MURO Nº3 98.547,02 €
Uds
 Longitud   
      (m)
Anchura med.  
         (m)
Altura med.  
        (m)
m2  REVESTIMIENTO CON PIEDRA DE 
MANPOSTERÍA
Mampostería a una cara de piedra similar a los 
muros de la zona, en cualquier tipo de fabrica y 
espesor de hasta 30cms, colocada con junta y 
recibida con mortero de cemento, incluso puesta 
 de la piedra a pie de obra, y limpieza de la 
misma.
m  CUMBRERA DE PIEDRA PARA 
MUROS
Bloques de mampostería como cumbrera para 
muros, de grosor de 20cms y anchura de 50 
cms. Descansa sobre muro de mampostería y 
relleno de hormigón
Capítulo:  
      1
Capítulo:  
      2
Capítulo:  
      3
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MURO Nº4
MURO
Código Descripción Parciales Cantidad Precio € Importe
CAPÍTULO: 01.-  MOVIMIENTO DE TIERRAS
1,1
1,0 47,10 1,50 0,85 60,05
60,05 32,12 € 1.928,89 €
1,2
AL FINAL DEL PROCESO 1,0 47,10 1,50 0,85 60,05
60,05 45,76 € 2.748,00 €
TOTAL CAPÍTULO 1 4.676,89 €
Código Descripción Parciales Cantidad Precio € Importe
CAPÍTULO: 02.-  ESTRUCTURA
2,1
1,1 47,10 0,75 2,90 112,69
112,69 1,30 € 146,49 €
2,2
1,5 47,10 0,20 2,30 32,50
32,50 179,00 € 5.817,32 €
2,3
1,0 8,20 2,00 0,10 1,64
1,64 32,56 € 53,40 €
2,4
1,1 47,10 1,50 0,80 62,17
62,17 115,27 € 7.166,57 €
2,5
1,1 47,10 0,75 2,90 112,69
112,69 135,80 € 15.302,86 €
2,6 1,0 47,10 0,70 2,30 758,31
758,31 10,37 € 7.863,67 €
Uds
 Longitud   
      (m)
Anchura med.  
         (m)
Altura med.  
        (m)
m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA 
TIERRAS POZOS-ZANJA
M³  Excavación de zona, en terrenos 
compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni 
trasporte al vertedero y con p.p. De medios 
auxiliares.
NOTA: SE PRESUPUESTA EXACAVACIÓN 
CON CARGAS Y TRANSPORTE AL 
VERTEDERO.
m³ RELLENO Y COMPACTACIÓN 
TERRENO NATURAL
Ud. relleno y compactación terreno natural
Uds
 Longitud   
      (m)
Anchura med.  
         (m)
Altura med.  
        (m)
kg  ARMADURA DE ACERO 
ESPECIAL B500S EN MURO
Armadura de acero especial B 500 S en barras 
corrugadas de límite elástico >=5100kp/cm2 de 
diámetro `para armado, atado de suministro y 
total colocación.
m³  MURO DE SUJECIÓN
Muro de hormigón proyectado, incluido exceso 
de rebote y parte proporcional de medios 
auxiliares y limpieza
m³ HORMIGÓN DE 
LIMPIEZA
M3. Hormigón de limpieza HL 150/50/22 para 
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, 
incluso vertido, vibrado y colocación.
m³ HORMIGÓN EN ZAPATAS
Imposta de hormigón HM-20 realizada “in-situ” 
incluido parte proporcional de encofrado
m³ HORMIGÓN DE RELLENO
M. Hormigón de relleno HNC-1b/B40 vertido por 
tongadas de unos 40 cm de altura.
m³ MATERIAL GRANULAR 
FILTRANTE (GRAVA)
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2,7
10,0 1,00 10,00
10,00 20,60 € 206,00 €
TOTAL CAPÍTULO 2 36.556,31 €
Código Descripción Parciales Cantidad Precio € Importe
CAPÍTULO: 03- MAMPOSTERÍA
3,1
1,1 47,10 2,60 134,71
134,71 151,40 € 20.394,49 €
3,2
1,1 47,10 51,81
51,81 53,20 € 2.756,29 €
TOTAL CAPÍTULO 3 23.150,78 €
RESUMEN DE PRESUPUESTO MURO
Código Resumen Importe %
MOVIMIENTO DE TIERRAS 4.676,89 € 6,75
ESTRUCTURA 36.556,31 € 52,78
MAMPOSTERÍA 23.150,78 € 33,43
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL Y CONTRATA 59.707,09 €
16,00% I.V.A. 9.553,14 €
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL MURO 69.260,23 €
ESCALERAS-RAMPA
Código Descripción Parciales Cantidad Precio € Importe
CAPÍTULO: 01.-  ESTRUCTURA
1,1
1,1 4,75 2,65 2,10 29,08
29,08 1,30 € 37,80 €
m  DREN MECHINAL
Dren mechinal con inclinación ascendente, con 
tubo de PVC de diámetro mínimo de 1,5 
pulgadas, colocado dentro del muro desde el 
fondo del árido cada 5m.
Uds
 Longitud   
      (m)
Anchura med.  
         (m)
Altura med.  
        (m)
m2  REVESTIMIENTO CON PIEDRA DE 
MANPOSTERÍA
Mampostería a una cara de piedra similar a los 
muros de la zona, en cualquier tipo de fabrica y 
espesor de hasta 30cms, colocada con junta y 
recibida con mortero de cemento, incluso puesta 
 de la piedra a pie de obra, y limpieza de la 
misma.
m  CUMBRERA DE PIEDRA PARA 
MUROS
Bloques de mampostería como cumbrera para 
muros, de grosor de 20cms y anchura de 50 
cms. Descansa sobre muro de mampostería y 
relleno de hormigón
Capítulo:  
      1
Capítulo:  
      2
Capítulo:  
      3
Uds
 Longitud   
      (m)
Anchura med.  
         (m)
Altura med.  
        (m)
kg  ARMADURA DE ACERO 
ESPECIAL B500S EN MURO
Armadura de acero especial B 500 S en barras 
corrugadas de límite elástico >=5100kp/cm2 de 
diámetro `para armado, atado de suministro y 
total colocación.
Propuesta de recuperación de las antiguas defensas de Auritz/Burguete y su puesta en valor
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1,2
0,00
0,00 179,00 € 0,00 €
1,3
0,00
0,00 32,56 € 0,00 €
1,4
0,00
0,00 115,27 € 0,00 €
1,5
1,1 4,75 2,65 2,10 29,08
29,08 135,80 € 3.948,67 €
1,6 1,0 4,75 2,15 0,90 9,19
9,19 10,37 € 95,31 €
1,7
0,00
0,00 20,60 € 0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 1 4.081,79 €




0,00 151,40 € 0,00 €
2,2
1,1 4,75 2,00 0,15 1,57
1,57 53,20 € 83,39 €
TOTAL CAPÍTULO 2 83,39 €
RESUMEN DE PRESUPUESTO ESCALERAS
Código Resumen Importe %
ESTRUCTURA 4.081,79 € 84,48
MAMPOSTERÍA 83,39 € 1,73
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL Y CONTRATA 4.165,18 €
16,00% I.V.A. 666,43 €
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL ESCALERAS 4.831,61 €
m³  MURO DE SUJECIÓN
Muro de hormigón proyectado, incluido exceso 
de rebote y parte proporcional de medios 
auxiliares y limpieza
m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA
M3. Hormigón de limpieza HL 150/50/22 para 
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, 
incluso vertido, vibrado y colocación.
m³ HORMIGÓN EN ZAPATAS
Imposta de hormigón HM-20 realizada “in-situ” 
incluido parte proporcional de encofrado
m³ HORMIGÓN DE RELLENO
M. Hormigón de relleno HNC-1b/B40 vertido por 
tongadas de unos 40 cm de altura.
m³ TIERRA COMPACTADA ORIGINAL
m  DREN MECHINAL
Dren mechinal con inclinación ascendente, con 
tubo de PVC de diámetro mínimo de 1,5 
pulgadas, colocado dentro del muro desde el 
fondo del árido cada 5m.
Uds
 Longitud   
      (m)
Anchura med.  
         (m)
Altura med.  
        (m)
m2  REVESTIMIENTO CON PIEDRA DE 
MANPOSTERÍA
Mampostería a una cara de piedra similar a los 
muros de la zona, en cualquier tipo de fabrica y 
espesor de hasta 30cms, colocada con junta y 
recibida con mortero de cemento, incluso puesta 
 de la piedra a pie de obra, y limpieza de la 
misma.
m  CUMBRERA DE PIEDRA PARA 
MUROS-ESCALONES
Bloques de mampostería como cumbrera para 
muros, de grosor de 20cms y anchura de 
50cms. Descansa sobre muro de mampostería y 
relleno de hormigón
Capítulo:  
      1
Capítulo:  
      2
Propuesta de recuperación de las antiguas defensas de Auritz/Burguete y su puesta en valor
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RESUMEN DE PRESUPUESTO MURO Nº4
%
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL MURO 69.260,23 € 93,48
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL ESCALERAS-RAMPA 4.831,61 € 6,52
PRESUPUESTO MURO Nº4 74.091,84 €
Propuesta de recuperación de las antiguas defensas de Auritz/Burguete y su puesta en valor
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MURO Nº5
Código Descripción Parciales Cantidad Precio € Importe
CAPÍTULO: 01.-  MOVIMIENTO DE TIERRAS
1,1
1,0 24,40 0,80 0,30 5,86
5,86 32,13 € 188,15 €
1,2
AL FINAL DEL PROCESO 1,0 24,40 0,80 0,30 5,86
5,86 45,76 € 267,97 €
TOTAL CAPÍTULO 1 456,12 €
Código Descripción Parciales Cantidad Precio € Importe
CAPÍTULO: 02.-  ESTRUCTURA
2,1
1,1 24,40 0,30 1,50 12,08
12,08 1,30 € 15,70 €
2,2
1,5 24,40 0,20 1,15 8,42
8,42 179,00 € 1.506,82 €
2,3
0,00
0,00 32,56 € 0,00 €
2,4
0,00
0,00 115,27 € 0,00 €
2,5
1,1 24,40 0,30 1,50 12,08
12,08 135,80 € 1.640,19 €
2,6 0,00
0,00 10,37 € 0,00 €
2,7
0,00
0,00 20,60 € 0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 2 3.162,72 €
Uds
 Longitud   
      (m)
Anchura med.  
         (m)
Altura med.  
        (m)
m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA 
TIERRAS POZOS-ZANJA
M³  Excavación de zona, en terrenos 
compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni 
trasporte al vertedero y con p.p. De medios 
auxiliares.
NOTA: SE PRESUPUESTA EXACAVACIÓN 
CON CARGAS Y TRANSPORTE AL 
VERTEDERO.
m³ RELLENO Y COMPACTACIÓN 
TERRENO NATURAL
Ud. relleno y compactación terreno natural
Uds
 Longitud   
      (m)
Anchura med.  
         (m)
Altura med.  
        (m)
kg  ARMADURA DE ACERO 
ESPECIAL B500S EN MURO
Armadura de acero especial B 500 S en barras 
corrugadas de límite elástico >=5100kp/cm2 de 
diámetro `para armado, atado de suministro y 
total colocación.
m³  MURO DE SUJECIÓN
Muro de hormigón proyectado, incluido exceso 
de rebote y parte proporcional de medios 
auxiliares y limpieza
m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA
M3. Hormigón de limpieza HL 150/50/22 para 
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, 
incluso vertido, vibrado y colocación.
m³ HORMIGÓN EN ZAPATAS
Imposta de hormigón HM-20 realizada “in-situ” 
incluido parte proporcional de encofrado
m³ HORMIGÓN DE RELLENO
M. Hormigón de relleno HNC-1b/B40 vertido por 
tongadas de unos 40 cm de altura.
m³ MATERIAL GRANULAR 
FILTRANTE (GRAVA)
m  DREN MECHINAL
Dren mechinal con inclinación ascendente, con 
tubo de PVC de diámetro mínimo de 1,5 
pulgadas, colocado dentro del muro desde el 
fondo del árido cada 5m.
Propuesta de recuperación de las antiguas defensas de Auritz/Burguete y su puesta en valor
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Código Descripción Parciales Cantidad Precio € Importe
CAPÍTULO: 03- MAMPOSTERÍA
3,1
1,1 24,40 1,45 38,92
38,92 151,40 € 5.892,19 €
3,2
1,1 24,40 26,84
26,84 53,20 € 1.427,89 €
TOTAL CAPÍTULO 3 7.320,07 €
RESUMEN DE PRESUPUESTO MURO Nº5
Código Resumen Importe %
MOVIMIENTO DE TIERRAS 456,12 € 3,59
ESTRUCTURA 3.162,72 € 24,92
MAMPOSTERÍA 7.320,07 € 57,69
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL Y CONTRATA 10.938,91 €
16,00% I.V.A. 1.750,23 €
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL MURO Nº5 12.689,14 €
RESUMEN DE PRESUPUESTO MURO Nº5
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL MURO 12.689,14 € 100,00%
PRESUPUESTO MURO Nº5 12.689,14 €
Uds
 Longitud   
      (m)
Anchura med.  
         (m)
Altura med.  
        (m)
m2  REVESTIMIENTO CON PIEDRA DE 
MANPOSTERÍA
Mampostería a una cara de piedra similar a los 
muros de la zona, en cualquier tipo de fabrica y 
espesor de hasta 30cms, colocada con junta y 
recibida con mortero de cemento, incluso puesta 
 de la piedra a pie de obra, y limpieza de la 
misma.
m  CUMBRERA DE PIEDRA PARA 
MUROS
Bloques de mampostería como cumbrera para 
muros, de grosor de 20cms y anchura de 50 
cms. Descansa sobre muro de mampostería y 
relleno de hormigón
Capítulo:  
      1
Capítulo:  
      2
Capítulo:  
      3
Propuesta de recuperación de las antiguas defensas de Auritz/Burguete y su puesta en valor
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MURO Nº6
Código Descripción Parciales Cantidad Precio € Importe
CAPÍTULO: 01:- MAMPOSTERÍA
1,1
1,1 56,10 0.80 0,00
0,00 151,40 € 0,00 €
1,2
1,1 56,10 61,71
61,71 53,20 € 3.282,97 €
TOTAL CAPÍTULO 1 3.282,97 €
RESUMEN DE PRESUPUESTO MURO Nº6
Código Resumen Importe %
MAMPOSTERÍA 3.282,97 € 86,21
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL Y CONTRATA 3.282,97 €
16,00% I.V.A. 525,28 €
PRESUPUESTO MURO Nº6 3.808,25 €
RESUMEN DE PRESUPUESTO MURO Nº6
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL MURO 3.808,25 € 100,00%
PRESUPUESTO MURO Nº6 3.808,25 €
Uds
 Longitud   
      (m)
Anchura med.  
         (m)
Altura med.  
        (m)
m2  REVESTIMIENTO CON PIEDRA DE 
MANPOSTERÍA
Mampostería a una cara de piedra similar a los 
muros de la zona, en cualquier tipo de fabrica y 
espesor de hasta 30cms, colocada con junta y 
recibida con mortero de cemento, incluso puesta 
 de la piedra a pie de obra, y limpieza de la 
misma.
m  CUMBRERA DE PIEDRA PARA 
MUROS-ESCALONES
Bloques de mampostería como cumbrera para 
muros, de grosor de 20cms y anchura de 50 
cms. Descansa sobre muro de mampostería y 
relleno de hormigón
Capítulo:  
      1
Propuesta de recuperación de las antiguas defensas de Auritz/Burguete y su puesta en valor
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MURO Nº7
Código Descripción Parciales Cantidad Precio € Importe
CAPÍTULO: 01.-  MOVIMIENTO DE TIERRAS
1,1
1,0 24,40 1,74 0,90 38,21
38,21 32,12 € 1.227,32 €
1,2
AL FINAL DEL PROCESO 1,0 24,40 1,74 0,90 38,21
38,21 45,76 € 1.748,51 €
TOTAL CAPÍTULO 1 2.975,83 €
Código Descripción Parciales Cantidad Precio € Importe
CAPÍTULO: 02.-  ESTRUCTURA
2,1
1,1 24,40 0,50 1,75 23,49
23,49 1,30 € 30,53 €
2,2
1,5 24,40 0,20 1,14 8,34
8,34 179,00 € 1.493,72 €
2,3
1,0 24,40 1,75 0,10 4,27
4,27 32,56 € 139,03 €
2,4
1,1 24,40 1,75 0,40 18,79
18,79 115,27 € 2.165,69 €
2,5
1,1 24,40 0,50 1,75 23,49
23,49 135,80 € 3.189,26 €
2,6 1,0 24,40 0,50 1,34 16,35
16,35 10,37 € 169,53 €
2,7
5,0 1,00 5,00
5,00 20,60 € 103,00 €
TOTAL CAPÍTULO 2 7.290,77 €
Uds
 Longitud   
      (m)
Anchura med.  
         (m)
Altura med.  
        (m)
m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA 
TIERRAS POZOS-ZANJA
M³  Excavación de zona, en terrenos 
compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni 
trasporte al vertedero y con p.p. De medios 
auxiliares.
NOTA: SE PRESUPUESTA EXACAVACIÓN 
CON CARGAS Y TRANSPORTE AL 
VERTEDERO.
m³ RELLENO Y COMPACTACIÓN 
TERRENO NATURAL
Ud. relleno y compactación terreno natural
Uds
 Longitud   
      (m)
Anchura med.  
         (m)
Altura med.  
        (m)
kg  ARMADURA DE ACERO 
ESPECIAL B500S EN MURO
Armadura de acero especial B 500 S en barras 
corrugadas de límite elástico >=5100kp/cm2 de 
diámetro `para armado, atado de suministro y 
total colocación.
m³  MURO DE SUJECIÓN
Muro de hormigón proyectado, incluido exceso 
de rebote y parte proporcional de medios 
auxiliares y limpieza
m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA
M3. Hormigón de limpieza HL 150/50/22 para 
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, 
incluso vertido, vibrado y colocación.
m³ HORMIGÓN EN ZAPATAS
Imposta de hormigón HM-20 realizada “in-situ” 
incluido parte proporcional de encofrado
m³ HORMIGÓN DE RELLENO
M. Hormigón de relleno HNC-1b/B40 vertido por 
tongadas de unos 40 cm de altura.
m³ MATERIAL GRANULAR 
FILTRANTE (GRAVA)
m  DREN MECHINAL
Dren mechinal con inclinación ascendente, con 
tubo de PVC de diámetro mínimo de 1,5 
pulgadas, colocado dentro del muro desde el 
fondo del árido cada 5m.
Propuesta de recuperación de las antiguas defensas de Auritz/Burguete y su puesta en valor
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Código Descripción Parciales Cantidad Precio € Importe
CAPÍTULO: 03:- MANPOSTERÍA
3,1
1,1 24,40 1,75 46,97
46,97 151,40 € 7.111,26 €
3,2
1,1 24,40 26,84
26,84 53,20 € 1.427,89 €
TOTAL CAPÍTULO 3 8.539,15 €
RESUMEN DE PRESUPUESTO MURO Nº7
Código Resumen Importe %
MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.975,83 € 13,64
ESTRUCTURA 7.290,77 € 33,42
MAMPOSTERÍA 8.539,15 € 39,14
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL Y CONTRATA 18.805,74 €
16,00% I.V.A. 3.008,92 €
PRESUPUESTO MURO Nº7 21.814,66 €
RESUMEN DE PRESUPUESTO MURO Nº7
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL MURO 21.814,66 € 100,00%
PRESUPUESTO MURO Nº7 21.814,66 €
Uds
 Longitud   
      (m)
Anchura med.  
         (m)
Altura med.  
        (m)
m2  REVESTIMIENTO CON 
PIEDRA DE 
MANPOSTERÍA
Mampostería a una cara de piedra similar a los 
muros de la zona, en cualquier tipo de fabrica y 
espesor de hasta 30cms, colocada con junta y 
recibida con mortero de cemento, incluso puesta 
 de la piedra a pie de obra, y limpieza de la 
misma.
m  CUMBRERA DE PIEDRA PARA 
MUROS
Bloques de mampostería como cumbrera para 
muros, de grosor de 20cms y anchura de 50 
cms. Descansa sobre muro de mampostería y 
relleno de hormigón
Capítulo:  
      1
Capítulo:  
      2
Capítulo:  
      3
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RESUMEN DE PRESUPUESTO MURO Nº1
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL ZONA 1 23.718,60 €
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL ZONA 2 7.483,38 €
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL ZONA 3 37.961,40 €
PRESUPUESTO MURO Nº1 69.163,38 €
RESUMEN DE PRESUPUESTO MURO Nº2
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL MURO 62.320,51 €
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL CONTRAFUERTES 1.848,68 €
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL ESCALERAS 1.516,85 €
PRESUPUESTO MURO Nº2 65.686,04 €
RESUMEN DE PRESUPUESTO MURO Nº3
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL MURO 98.547,02 €
PRESUPUESTO MURO Nº3 98.547,02 €
RESUMEN DE PRESUPUESTO MURO Nº4
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL MURO 69.260,23 €
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL ESCALERAS-RAMPA 4.831,61 €
PRESUPUESTO MURO Nº4 74.091,84 €
RESUMEN DE PRESUPUESTO MURO Nº5
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL MURO 12.689,14 €
PRESUPUESTO MURO Nº5 12.689,14 €
RESUMEN DE PRESUPUESTO MURO Nº6
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL MURO 3.808,25 €
PRESUPUESTO MURO Nº6 3.808,25 €
Propuesta de recuperación de las antiguas defensas de Auritz/Burguete y puesta en valor
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RESUMEN DE PRESUPUESTO MURO Nº7
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL MURO 21.814,66 €
PRESUPUESTO MURO Nº7 21.814,66 €
PRECIO GLOBAL DE ACTUACIONES EN MUROS 345.800,32 €
Propuesta de recuperación de las antiguas defensas de Auritz/Burguete y puesta en valor
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CIRCUITO INFORMATIVO
Código Descripción Cantidad Precio € Importe














BANCO DE TABLAS DE PINO 17.661,00 € 42,73
PAPELERAS 3.183,08 € 7,7
PANELES INFORMATIVOS 8.215,00 € 19,88
12.271,64 € 29,69
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL Y CONTRATA 41.330,72 €
16,00% I.V.A. 6.612,92 €
PRESUPUESTO CIRCUITO 47.943,64 €
 Banco de tablas de pino flandes tratado en autoclave, de 0,6m de longitud, con respaldo de madera y 
con soportes de fundición de aluminio
 Papelera basculante de 31 cm de diámetro, de plancha pintada de 1 mm de espesor, con base 
perforada y soportes de 50x20x1,5 mm, anclada con dado de hormigón
Panel de madera de 157cm de anchura por 270cm de altura, superficie de impresión de 136cm x 
113cm. Elementos de sujeción de madera. Tejado de madera a dos aguas. Tornillería de acero 
inoxidable.
m2 ADOQUÍN DE TRAZA DE MURALLA (342m x 1,1m)
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón monocapa, de espesor de 7cm, colocado sobre capa 
de mortero de cemento de arena caliza. Relleno de juntas con arena caliza. Color rojizo a elegir.
m2 ADOQUÍN DE TRAZA DE MURALLA (342m x 1,1m)
Propuesta de recuperación de las antiguas defensas de Auritz/Burguete y puesta en valor
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ZONA VERDE
Código Descripción Cantidad Precio € Importe












RESUMEN PRESUPUESTO ZONA VERDE
Importe %
BANCO DE TABLAS DE PINO 9.251,00 € 13,1
PAPELERAS 2.527,74 € 3,58
PANELES INFORMATIVOS 116,25 € 0,16
58.716,00 € 83,15
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL Y CONTRATA 70.610,99 €
16,00% I.V.A. 11.297,76 €
PRESUPUESTO ZONA VERDE 81.908,75 €
 Banco de tablas de pino flandes tratado en autoclave, de 0,6m de longitud, con respaldo de madera y 
con soportes de fundición de aluminio
 Papelera basculante de 31 cm de diámetro, de plancha pintada de 1 mm de espesor, con base 
perforada y soportes de 50x20x1,5 mm, anclada con dado de hormigón
Plantación de 11 plataneros(1,45€ und.), 4 robles(2,30€ und.), 8 acacias(2,05€ und.), 7 fresnos(2,10€ 
und.) y 80 bojes (0,75€ und.)
m2 ADOQUÍN DE TRAZA DE MURALLA
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón monocapa, de espesor de 7cm, colocado sobre capa 
de mortero de cemento de arena caliza. Relleno de juntas con arena caliza. Color rojizo a elegir.


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PROPUESTA DE RECUPERACIÓN DE     
LAS ANTIGUAS DEFENSAS DE 
AURITZ/BURGUETE Y SU PUESTA 


























































LINEA EXTERIORDEL CAZ ACTUALLINEA DE ARRANQUE DE MANPOSTERÍA EN CIMENTACIÓN





















































































































































































































































LINEA EXTERIORDEL CAZ ACTUALLINEA DE ARRANQUE DE MANPOSTERÍA EN CIMENTACIÓN



















LINEA EXTERIORDEL CAZ ACTUALLINEA DE ARRANQUE DE MANPOSTERÍA EN CIMENTACIÓN
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LINEA DE ARRANQUE 


























LINEA DE ARRANQUE 






















































































1.MAMPOSTERÍA CONCERTADA, CON LLAGA 
PROFUNDA (MEDIDAS APROXIMADAS: 
SOGA 35-40cm. CANTO 15-20cm. 
GRUESO 25cm)LEVANTADA, COMO 
ENCOFRADO DEL RELLENO DE 
HORMIGÓN CADA 40cm DE TONGADA, 
CON UN DESPLOME DE 6:1.
2.ALBARDILLA REMATE CON SILLARES DE 
PIEDRA. MEDIDAS 
APROXIMADAS:SOGA 50-60cm; CANTO 
20cm; GRUESO 50cm.
3.HORMIGÓN DE RELLENO HNE-15/B/40 
VERTIDO POR TONGADAS DE UNOS 
40cm DE ALTURA.
4.HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/F/22.
5.1/2 ASTA DE LADRILLO TOSCO, COMO 
ENCOFRADO PERDIDO. TRAS 
LEVANTAR 40cm DE FÁBRICA, SE 
VERTIRÁ A UN LADO DEL HORMIGÓN 
DE RELLENO Y AL OTRO EL MATERIAL 
DE GRANULAR FILTRANTE.
6.MATERIAL GRANULAR FILTRANTE 
(GRAVA).
7.MALLAZO #Ø 10 A 15, DISPUESTO EN 
TROZOS. LOS HORIZONTES, SOBRE LA 
CARA SUPERIOR DE CADA TONGADA 
DE HORMIGÓN DE 40cm DE ALTURA, 
CON EL ANCHO ADECUADA A LA 
ANCHURA A HORMIGONAR; Y LOS 
VERTICALES, CON UNA ALTURA DE 
UNOS 60cm, "HINCADOS" EN CADA 
TONGADA, CON EL HORMIGÓN 
FRESCO.
8.LÍNEA DE EXCAVACIÓN (POR BATACHES) 
EN TERRENO ESTADO INICIAL.
9.RELLENO Y COMPACTACIÓN TERRENO 
NATURAL, AL FINAL DEL PROCESO.
10. TUBO DE P.V.C. Ø1.5", PARA 
EVALUACIÓN AGUA DRENAJE 
TRASDÓS, DISPUESTO CADA 2m DE 
LONGITUD, CON UNA PENDIENTE DEL 
5%, DESDE LA BASE DE LA 
CIMENTACIÓN HASTA EL EXTERIOR.  
LEYENDA
1.MAMPOSTERÍA CONCERTADA, CON LLAGA 
PROFUNDA (MEDIDAS APROXIMADAS: 
SOGA 35-40cm. CANTO 15-20cm. 
GRUESO 25cm)LEVANTADA, COMO 
ENCOFRADO DEL RELLENO DE 
HORMIGÓN CADA 40cm DE TONGADA, 
CON UN DESPLOME DE 6:1.
2.ALBARDILLA REMATE CON SILLARES DE 
PIEDRA. MEDIDAS 
APROXIMADAS:SOGA 50-60cm; CANTO 
20cm; GRUESO 50cm.
3.HORMIGÓN DE RELLENO HNE-15/B/40 
VERTIDO POR TONGADAS DE UNOS 
40cm DE ALTURA.
4.HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/F/22.
5.1/2 ASTA DE LADRILLO TOSCO, COMO 
ENCOFRADO PERDIDO. TRAS 
LEVANTAR 40cm DE FÁBRICA, SE 
VERTIRÁ A UN LADO DEL HORMIGÓN 
DE RELLENO Y AL OTRO EL MATERIAL 
DE GRANULAR FILTRANTE.
6.MATERIAL GRANULAR FILTRANTE 
(GRAVA).
7.MALLAZO #Ø 10 A 15, DISPUESTO EN 
TROZOS. LOS HORIZONTES, SOBRE LA 
CARA SUPERIOR DE CADA TONGADA 
DE HORMIGÓN DE 40cm DE ALTURA, 
CON EL ANCHO ADECUADA A LA 
ANCHURA A HORMIGONAR; Y LOS 
VERTICALES, CON UNA ALTURA DE 
UNOS 60cm, "HINCADOS" EN CADA 
TONGADA, CON EL HORMIGÓN 
FRESCO.
8.LÍNEA DE EXCAVACIÓN (POR BATACHES) 
EN TERRENO ESTADO INICIAL.
9.RELLENO Y COMPACTACIÓN TERRENO 
NATURAL, AL FINAL DEL PROCESO.
10. TUBO DE P.V.C. Ø1.5", PARA 
EVALUACIÓN AGUA DRENAJE 
TRASDÓS, DISPUESTO CADA 2m DE 
LONGITUD, CON UNA PENDIENTE DEL 
5%, DESDE LA BASE DE LA 
CIMENTACIÓN HASTA EL EXTERIOR.
11. MURO VERTICAL ACTUAL DE PIEDRA 
SOBRE EL CUAL SE APOYA TODA LA 
OBRA DEL FUTURO MURO. 
12. VALLA METÁLICA CON SUJECIÓN DE 
TRIÁNGULO EN ÁNGULO RECTO CADA 
3-4m APROXIMADAMENTE.
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DETALLE MURO Nº2 - VISTAS
E: 1/200
DETALLE MURO Nº3 - VISTAS
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1.MAMPOSTERÍA CONCERTADA, CON LLAGA 
PROFUNDA (MEDIDAS APROXIMADAS: 
SOGA 35-40cm. CANTO 15-20cm. 
GRUESO 25cm)LEVANTADA, COMO 
ENCOFRADO DEL RELLENO DE 
HORMIGÓN CADA 40cm DE TONGADA, 
CON UN DESPLOME DE 6:1.
2.ALBARDILLA REMATE CON SILLARES DE 
PIEDRA. MEDIDAS 
APROXIMADAS:SOGA 50-60cm; CANTO 
20cm; GRUESO 50cm.
3.HORMIGÓN DE RELLENO HNE-15/B/40 
VERTIDO POR TONGADAS DE UNOS 
40cm DE ALTURA.
4.HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/F/22.
5.1/2 ASTA DE LADRILLO TOSCO, COMO 
ENCOFRADO PERDIDO. TRAS 
LEVANTAR 40cm DE FÁBRICA, SE 
VERTIRÁ A UN LADO DEL HORMIGÓN 
DE RELLENO Y AL OTRO EL MATERIAL 
DE GRANULAR FILTRANTE.
6.MATERIAL GRANULAR FILTRANTE 
(GRAVA).
7.MALLAZO #Ø 10 A 15, DISPUESTO EN 
TROZOS. LOS HORIZONTES, SOBRE LA 
CARA SUPERIOR DE CADA TONGADA 
DE HORMIGÓN DE 40cm DE ALTURA, 
CON EL ANCHO ADECUADA A LA 
ANCHURA A HORMIGONAR; Y LOS 
VERTICALES, CON UNA ALTURA DE 
UNOS 60cm, "HINCADOS" EN CADA 
TONGADA, CON EL HORMIGÓN 
FRESCO.
8.LÍNEA DE EXCAVACIÓN (POR BATACHES) 
EN TERRENO ESTADO INICIAL.
9.RELLENO Y COMPACTACIÓN TERRENO 
NATURAL, AL FINAL DEL PROCESO.
10. TUBO DE P.V.C. Ø1.5", PARA 
EVALUACIÓN AGUA DRENAJE 
TRASDÓS, DISPUESTO CADA 2m DE 
LONGITUD, CON UNA PENDIENTE DEL 
5%, DESDE LA BASE DE LA 
CIMENTACIÓN HASTA EL EXTERIOR.
11. MURO VERTICAL ACTUAL DE HORMIGÓN 
SOBRE EL CUAL SE APOYA TODA LA 
OBRA DEL FUTURO MURO. 
12. VALLA METÁLICA CON SUJECIÓN DE 
TRIÁNGULO EN ÁNGULO RECTO CADA 
3-4m APROXIMADAMENTE.
13. VALLA DE MADERA CON SUJECIONES 
VERTICALES CADA 1-2m.
LEYENDA
1.MAMPOSTERÍA CONCERTADA, CON LLAGA 
PROFUNDA (MEDIDAS APROXIMADAS: 
SOGA 35-40cm. CANTO 15-20cm. 
GRUESO 25cm)LEVANTADA, COMO 
ENCOFRADO DEL RELLENO DE 
HORMIGÓN CADA 40cm DE TONGADA, 
CON UN DESPLOME DE 6:1.
2.ALBARDILLA REMATE CON SILLARES DE 
PIEDRA. MEDIDAS 
APROXIMADAS:SOGA 50-60cm; CANTO 
20cm; GRUESO 50cm.
3.HORMIGÓN DE RELLENO HNE-15/B/40 
VERTIDO POR TONGADAS DE UNOS 
40cm DE ALTURA.
4.HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/F/22.
5.1/2 ASTA DE LADRILLO TOSCO, COMO 
ENCOFRADO PERDIDO. TRAS 
LEVANTAR 40cm DE FÁBRICA, SE 
VERTIRÁ A UN LADO DEL HORMIGÓN 
DE RELLENO Y AL OTRO EL MATERIAL 
DE GRANULAR FILTRANTE.
6.MATERIAL GRANULAR FILTRANTE 
(GRAVA).
7.MALLAZO #Ø 10 A 15, DISPUESTO EN 
TROZOS. LOS HORIZONTES, SOBRE LA 
CARA SUPERIOR DE CADA TONGADA 
DE HORMIGÓN DE 40cm DE ALTURA, 
CON EL ANCHO ADECUADA A LA 
ANCHURA A HORMIGONAR; Y LOS 
VERTICALES, CON UNA ALTURA DE 
UNOS 60cm, "HINCADOS" EN CADA 
TONGADA, CON EL HORMIGÓN 
FRESCO.
8.LÍNEA DE EXCAVACIÓN (POR BATACHES) 
EN TERRENO ESTADO INICIAL.
9.RELLENO Y COMPACTACIÓN TERRENO 
NATURAL, AL FINAL DEL PROCESO.
10. TUBO DE P.V.C. Ø1.5", PARA 
EVALUACIÓN AGUA DRENAJE 
TRASDÓS, DISPUESTO CADA 2m DE 
LONGITUD, CON UNA PENDIENTE DEL 
5%, DESDE LA BASE DE LA 
CIMENTACIÓN HASTA EL EXTERIOR.
11. MURO VERTICAL ACTUAL DE PIEDRA 
SOBRE EL CUAL SE APOYA TODA LA 
OBRA DEL FUTURO MURO. 
12. VALLA METÁLICA CON SUJECIÓN DE 
TRIÁNGULO EN ÁNGULO RECTO CADA 
3-4m APROXIMADAMENTE.
13. VALLA DE MADERA CON SUJECIONES 
VERTICALES CADA 1-2m.
LEYENDA
1.MAMPOSTERÍA CONCERTADA, CON LLAGA 
PROFUNDA (MEDIDAS APROXIMADAS: 
SOGA 35-40cm. CANTO 15-20cm. 
GRUESO 25cm)LEVANTADA, COMO 
ENCOFRADO DEL RELLENO DE 
HORMIGÓN CADA 40cm DE TONGADA, 
CON UN DESPLOME DE 6:1.
2.ALBARDILLA REMATE CON SILLARES DE 
PIEDRA. MEDIDAS 
APROXIMADAS:SOGA 50-60cm; CANTO 
20cm; GRUESO 50cm.
3.HORMIGÓN DE RELLENO HNE-15/B/40 
VERTIDO POR TONGADAS DE UNOS 
40cm DE ALTURA.
4.HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/F/22.
5.1/2 ASTA DE LADRILLO TOSCO, COMO 
ENCOFRADO PERDIDO. TRAS 
LEVANTAR 40cm DE FÁBRICA, SE 
VERTIRÁ A UN LADO DEL HORMIGÓN 
DE RELLENO Y AL OTRO EL MATERIAL 
DE GRANULAR FILTRANTE.
6.MATERIAL GRANULAR FILTRANTE 
(GRAVA).
7.MALLAZO #Ø 10 A 15, DISPUESTO EN 
TROZOS. LOS HORIZONTES, SOBRE LA 
CARA SUPERIOR DE CADA TONGADA 
DE HORMIGÓN DE 40cm DE ALTURA, 
CON EL ANCHO ADECUADA A LA 
ANCHURA A HORMIGONAR; Y LOS 
VERTICALES, CON UNA ALTURA DE 
UNOS 60cm, "HINCADOS" EN CADA 
TONGADA, CON EL HORMIGÓN 
FRESCO.
8.LÍNEA DE EXCAVACIÓN (POR BATACHES) 
EN TERRENO ESTADO INICIAL.
9.RELLENO Y COMPACTACIÓN TERRENO 
NATURAL, AL FINAL DEL PROCESO.
10. TUBO DE P.V.C. Ø1.5", PARA 
EVALUACIÓN AGUA DRENAJE 
TRASDÓS, DISPUESTO CADA 2m DE 
LONGITUD, CON UNA PENDIENTE DEL 
5%, DESDE LA BASE DE LA 
CIMENTACIÓN HASTA EL EXTERIOR.
11. MURO VERTICAL ACTUAL DE PIEDRA 
SOBRE EL CUAL SE APOYA TODA LA 
OBRA DEL FUTURO MURO. 
12. VALLA METÁLICA CON SUJECIÓN DE 
TRIÁNGULO EN ÁNGULO RECTO CADA 
3-4m APROXIMADAMENTE.
13. VALLA DE MADERA CON SUJECIONES 
VERTICALES CADA 1-2m.
LEYENDA
1.MAMPOSTERÍA CONCERTADA, CON LLAGA 
PROFUNDA (MEDIDAS APROXIMADAS: 
SOGA 35-40cm. CANTO 15-20cm. 
GRUESO 25cm)LEVANTADA, COMO 
ENCOFRADO DEL RELLENO DE 
HORMIGÓN CADA 40cm DE TONGADA, 
CON UN DESPLOME DE 6:1.
2.ALBARDILLA REMATE CON SILLARES DE 
PIEDRA. MEDIDAS 
APROXIMADAS:SOGA 50-60cm; CANTO 
20cm; GRUESO 50cm.
3.HORMIGÓN DE RELLENO HNE-15/B/40 
VERTIDO POR TONGADAS DE UNOS 
40cm DE ALTURA.
4.HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/F/22.
5.1/2 ASTA DE LADRILLO TOSCO, COMO 
ENCOFRADO PERDIDO. TRAS 
LEVANTAR 40cm DE FÁBRICA, SE 
VERTIRÁ A UN LADO DEL HORMIGÓN 
DE RELLENO Y AL OTRO EL MATERIAL 
DE GRANULAR FILTRANTE.
6.MATERIAL GRANULAR FILTRANTE 
(GRAVA).
7.MALLAZO #Ø 10 A 15, DISPUESTO EN 
TROZOS. LOS HORIZONTES, SOBRE LA 
CARA SUPERIOR DE CADA TONGADA 
DE HORMIGÓN DE 40cm DE ALTURA, 
CON EL ANCHO ADECUADA A LA 
ANCHURA A HORMIGONAR; Y LOS 
VERTICALES, CON UNA ALTURA DE 
UNOS 60cm, "HINCADOS" EN CADA 
TONGADA, CON EL HORMIGÓN 
FRESCO.
8.LÍNEA DE EXCAVACIÓN (POR BATACHES) 
EN TERRENO ESTADO INICIAL.
9.RELLENO Y COMPACTACIÓN TERRENO 
NATURAL, AL FINAL DEL PROCESO.
10. TUBO DE P.V.C. Ø1.5", PARA 
EVALUACIÓN AGUA DRENAJE 
TRASDÓS, DISPUESTO CADA 2m DE 
LONGITUD, CON UNA PENDIENTE DEL 
5%, DESDE LA BASE DE LA 
CIMENTACIÓN HASTA EL EXTERIOR.
11. MURO VERTICAL ACTUAL DE PIEDRA 
SOBRE EL CUAL SE APOYA TODA LA 
OBRA DEL FUTURO MURO. 
12. VALLA METÁLICA CON SUJECIÓN DE 
TRIÁNGULO EN ÁNGULO RECTO CADA 
3-4m APROXIMADAMENTE.
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SECCIÓN S.1 SECCIÓN S.2 SECCIÓN S.3
LEYENDA
1.MAMPOSTERÍA CONCERTADA, CON LLAGA 
PROFUNDA (MEDIDAS APROXIMADAS: 
SOGA 35-40cm. CANTO 15-20cm. 
GRUESO 25cm)LEVANTADA, COMO 
ENCOFRADO DEL RELLENO DE 
HORMIGÓN CADA 40cm DE TONGADA, 
CON UN DESPLOME DE 6:1.
2.ALBARDILLA REMATE CON SILLARES DE 
PIEDRA. MEDIDAS 
APROXIMADAS:SOGA 50-60cm; CANTO 
20cm; GRUESO 50cm.
3.HORMIGÓN DE RELLENO HNE-15/B/40 
VERTIDO POR TONGADAS DE UNOS 
40cm DE ALTURA.
4.HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/F/22.
5.1/2 ASTA DE LADRILLO TOSCO, COMO 
ENCOFRADO PERDIDO. TRAS 
LEVANTAR 40cm DE FÁBRICA, SE 
VERTIRÁ A UN LADO DEL HORMIGÓN 
DE RELLENO Y AL OTRO EL MATERIAL 
DE GRANULAR FILTRANTE.
6.MATERIAL GRANULAR FILTRANTE 
(GRAVA).
7.MALLAZO #Ø 10 A 15, DISPUESTO EN 
TROZOS. LOS HORIZONTES, SOBRE LA 
CARA SUPERIOR DE CADA TONGADA 
DE HORMIGÓN DE 40cm DE ALTURA, 
CON EL ANCHO ADECUADA A LA 
ANCHURA A HORMIGONAR; Y LOS 
VERTICALES, CON UNA ALTURA DE 
UNOS 60cm, "HINCADOS" EN CADA 
TONGADA, CON EL HORMIGÓN 
FRESCO.
8.LÍNEA DE EXCAVACIÓN (POR BATACHES) 
EN TERRENO ESTADO INICIAL.
9.RELLENO Y COMPACTACIÓN TERRENO 
NATURAL, AL FINAL DEL PROCESO.
10. TUBO DE P.V.C. Ø1.5", PARA 
EVALUACIÓN AGUA DRENAJE 
TRASDÓS, DISPUESTO CADA 2m DE 
LONGITUD, CON UNA PENDIENTE DEL 
5%, DESDE LA BASE DE LA 
CIMENTACIÓN HASTA EL EXTERIOR.
11. MURO VERTICAL ACTUAL DE PIEDRA 
SOBRE EL CUAL SE APOYA TODA LA 
OBRA DEL FUTURO MURO. 
12. VALLA METÁLICA CON SUJECIÓN DE 
TRIÁNGULO EN ÁNGULO RECTO CADA 
3-4m APROXIMADAMENTE.
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1.MAMPOSTERÍA CONCERTADA, CON LLAGA 
PROFUNDA (MEDIDAS APROXIMADAS: 
SOGA 35-40cm. CANTO 15-20cm. 
GRUESO 25cm)LEVANTADA, COMO 
ENCOFRADO DEL RELLENO DE 
HORMIGÓN CADA 40cm DE TONGADA, 
CON UN DESPLOME DE 6:1.
2.ALBARDILLA REMATE CON SILLARES DE 
PIEDRA. MEDIDAS 
APROXIMADAS:SOGA 50-60cm; CANTO 
20cm; GRUESO 50cm.
3.HORMIGÓN DE RELLENO HNE-15/B/40 
VERTIDO POR TONGADAS DE UNOS 
40cm DE ALTURA.
4.HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/F/22.
5.1/2 ASTA DE LADRILLO TOSCO, COMO 
ENCOFRADO PERDIDO. TRAS 
LEVANTAR 40cm DE FÁBRICA, SE 
VERTIRÁ A UN LADO DEL HORMIGÓN 
DE RELLENO Y AL OTRO EL MATERIAL 
DE GRANULAR FILTRANTE.
6.MATERIAL GRANULAR FILTRANTE 
(GRAVA).
7.MALLAZO #Ø 10 A 15, DISPUESTO EN 
TROZOS. LOS HORIZONTES, SOBRE LA 
CARA SUPERIOR DE CADA TONGADA 
DE HORMIGÓN DE 40cm DE ALTURA, 
CON EL ANCHO ADECUADA A LA 
ANCHURA A HORMIGONAR; Y LOS 
VERTICALES, CON UNA ALTURA DE 
UNOS 60cm, "HINCADOS" EN CADA 
TONGADA, CON EL HORMIGÓN 
FRESCO.
8.LÍNEA DE EXCAVACIÓN (POR BATACHES) 
EN TERRENO ESTADO INICIAL.
9.RELLENO Y COMPACTACIÓN TERRENO 
NATURAL, AL FINAL DEL PROCESO.
10. TUBO DE P.V.C. Ø1.5", PARA 
EVALUACIÓN AGUA DRENAJE 
TRASDÓS, DISPUESTO CADA 2m DE 
LONGITUD, CON UNA PENDIENTE DEL 
5%, DESDE LA BASE DE LA 
CIMENTACIÓN HASTA EL EXTERIOR.
11. MURO VERTICAL ACTUAL DE HORMIGÓN 
SOBRE EL CUAL SE APOYA TODA LA 
OBRA DEL FUTURO MURO. 
12. VALLA METÁLICA CON SUJECIÓN DE 
TRIÁNGULO EN ÁNGULO RECTO CADA 
3-4m APROXIMADAMENTE.
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DETALLE MURO Nº3 - VISTAS
E: 1/200
LEYENDA
1.MAMPOSTERÍA CONCERTADA, CON LLAGA 
PROFUNDA (MEDIDAS APROXIMADAS: 
SOGA 35-40cm. CANTO 15-20cm. 
GRUESO 25cm)LEVANTADA, COMO 
ENCOFRADO DEL RELLENO DE 
HORMIGÓN CADA 40cm DE TONGADA, 
CON UN DESPLOME DE 6:1.
2.ALBARDILLA REMATE CON SILLARES DE 
PIEDRA. MEDIDAS 
APROXIMADAS:SOGA 50-60cm; CANTO 
20cm; GRUESO 50cm.
3.HORMIGÓN DE RELLENO HNE-15/B/40 
VERTIDO POR TONGADAS DE UNOS 
40cm DE ALTURA.
4.HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/F/22.
5.1/2 ASTA DE LADRILLO TOSCO, COMO 
ENCOFRADO PERDIDO. TRAS 
LEVANTAR 40cm DE FÁBRICA, SE 
VERTIRÁ A UN LADO DEL HORMIGÓN 
DE RELLENO Y AL OTRO EL MATERIAL 
DE GRANULAR FILTRANTE.
6.MATERIAL GRANULAR FILTRANTE 
(GRAVA).
7.MALLAZO #Ø 10 A 15, DISPUESTO EN 
TROZOS. LOS HORIZONTES, SOBRE LA 
CARA SUPERIOR DE CADA TONGADA 
DE HORMIGÓN DE 40cm DE ALTURA, 
CON EL ANCHO ADECUADA A LA 
ANCHURA A HORMIGONAR; Y LOS 
VERTICALES, CON UNA ALTURA DE 
UNOS 60cm, "HINCADOS" EN CADA 
TONGADA, CON EL HORMIGÓN 
FRESCO.
8.LÍNEA DE EXCAVACIÓN (POR BATACHES) 
EN TERRENO ESTADO INICIAL.
9.RELLENO Y COMPACTACIÓN TERRENO 
NATURAL, AL FINAL DEL PROCESO.
10. TUBO DE P.V.C. Ø1.5", PARA 
EVALUACIÓN AGUA DRENAJE 
TRASDÓS, DISPUESTO CADA 2m DE 
LONGITUD, CON UNA PENDIENTE DEL 
5%, DESDE LA BASE DE LA 
CIMENTACIÓN HASTA EL EXTERIOR.
11. MURO VERTICAL ACTUAL DE PIEDRA 
SOBRE EL CUAL SE APOYA TODA LA 
OBRA DEL FUTURO MURO. 
12. VALLA METÁLICA CON SUJECIÓN DE 
TRIÁNGULO EN ÁNGULO RECTO CADA 
3-4m APROXIMADAMENTE.
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DETALLE MURO Nº4 - VISTAS
E: 1/200
LEYENDA
1.MAMPOSTERÍA CONCERTADA, CON LLAGA 
PROFUNDA (MEDIDAS APROXIMADAS: 
SOGA 35-40cm. CANTO 15-20cm. 
GRUESO 25cm)LEVANTADA, COMO 
ENCOFRADO DEL RELLENO DE 
HORMIGÓN CADA 40cm DE TONGADA, 
CON UN DESPLOME DE 6:1.
2.ALBARDILLA REMATE CON SILLARES DE 
PIEDRA. MEDIDAS 
APROXIMADAS:SOGA 50-60cm; CANTO 
20cm; GRUESO 50cm.
3.HORMIGÓN DE RELLENO HNE-15/B/40 
VERTIDO POR TONGADAS DE UNOS 
40cm DE ALTURA.
4.HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/F/22.
5.1/2 ASTA DE LADRILLO TOSCO, COMO 
ENCOFRADO PERDIDO. TRAS 
LEVANTAR 40cm DE FÁBRICA, SE 
VERTIRÁ A UN LADO DEL HORMIGÓN 
DE RELLENO Y AL OTRO EL MATERIAL 
DE GRANULAR FILTRANTE.
6.MATERIAL GRANULAR FILTRANTE 
(GRAVA).
7.MALLAZO #Ø 10 A 15, DISPUESTO EN 
TROZOS. LOS HORIZONTES, SOBRE LA 
CARA SUPERIOR DE CADA TONGADA 
DE HORMIGÓN DE 40cm DE ALTURA, 
CON EL ANCHO ADECUADA A LA 
ANCHURA A HORMIGONAR; Y LOS 
VERTICALES, CON UNA ALTURA DE 
UNOS 60cm, "HINCADOS" EN CADA 
TONGADA, CON EL HORMIGÓN 
FRESCO.
8.LÍNEA DE EXCAVACIÓN (POR BATACHES) 
EN TERRENO ESTADO INICIAL.
9.RELLENO Y COMPACTACIÓN TERRENO 
NATURAL, AL FINAL DEL PROCESO.
10. TUBO DE P.V.C. Ø1.5", PARA 
EVALUACIÓN AGUA DRENAJE 
TRASDÓS, DISPUESTO CADA 2m DE 
LONGITUD, CON UNA PENDIENTE DEL 
5%, DESDE LA BASE DE LA 
CIMENTACIÓN HASTA EL EXTERIOR.
11. MURO VERTICAL ACTUAL DE PIEDRA 
SOBRE EL CUAL SE APOYA TODA LA 
OBRA DEL FUTURO MURO. 
12. VALLA METÁLICA CON SUJECIÓN DE 
TRIÁNGULO EN ÁNGULO RECTO CADA 
3-4m APROXIMADAMENTE.
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DETALLE MURO Nº5 - VISTAS
E: 1/100
LEYENDA
1.MAMPOSTERÍA CONCERTADA, CON LLAGA 
PROFUNDA (MEDIDAS APROXIMADAS: 
SOGA 35-40cm. CANTO 15-20cm. 
GRUESO 25cm)LEVANTADA, COMO 
ENCOFRADO DEL RELLENO DE 
HORMIGÓN CADA 40cm DE TONGADA, 
CON UN DESPLOME DE 6:1.
2.ALBARDILLA REMATE CON SILLARES DE 
PIEDRA. MEDIDAS 
APROXIMADAS:SOGA 50-60cm; CANTO 
20cm; GRUESO 50cm.
3.HORMIGÓN DE RELLENO HNE-15/B/40 
VERTIDO POR TONGADAS DE UNOS 
40cm DE ALTURA.
4.HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/F/22.
5.1/2 ASTA DE LADRILLO TOSCO, COMO 
ENCOFRADO PERDIDO. TRAS 
LEVANTAR 40cm DE FÁBRICA, SE 
VERTIRÁ A UN LADO DEL HORMIGÓN 
DE RELLENO Y AL OTRO EL MATERIAL 
DE GRANULAR FILTRANTE.
6.MATERIAL GRANULAR FILTRANTE 
(GRAVA).
7.MALLAZO #Ø 10 A 15, DISPUESTO EN 
TROZOS. LOS HORIZONTES, SOBRE LA 
CARA SUPERIOR DE CADA TONGADA 
DE HORMIGÓN DE 40cm DE ALTURA, 
CON EL ANCHO ADECUADA A LA 
ANCHURA A HORMIGONAR; Y LOS 
VERTICALES, CON UNA ALTURA DE 
UNOS 60cm, "HINCADOS" EN CADA 
TONGADA, CON EL HORMIGÓN 
FRESCO.
8.LÍNEA DE EXCAVACIÓN (POR BATACHES) 
EN TERRENO ESTADO INICIAL.
9.RELLENO Y COMPACTACIÓN TERRENO 
NATURAL, AL FINAL DEL PROCESO.
10. TUBO DE P.V.C. Ø1.5", PARA 
EVALUACIÓN AGUA DRENAJE 
TRASDÓS, DISPUESTO CADA 2m DE 
LONGITUD, CON UNA PENDIENTE DEL 
5%, DESDE LA BASE DE LA 
CIMENTACIÓN HASTA EL EXTERIOR.
11. MURO VERTICAL ACTUAL DE PIEDRA 
SOBRE EL CUAL SE APOYA TODA LA 
OBRA DEL FUTURO MURO. 
12. VALLA METÁLICA CON SUJECIÓN DE 
TRIÁNGULO EN ÁNGULO RECTO CADA 
3-4m APROXIMADAMENTE.
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VERTICALES CADA 1-2m.
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Platanero; Platanus orientalis L.
Roble; Quercus robur L.
Acacia; Acacia Dealbata L.
Fresno; Fraxinus excelsior L.
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Cesión según modificación puntual de la 
parcela "Casa López" aprobada 























































































Pavimento del recorrido; Brea









Panel; Inicio e Introducción
Mesa; Descripción de defensas
Panel; Fortificaciones Navarras
Mesa; Vida cotidiana I
Mesa; Vida cotidiana II
Panel; Dorrekoa
Panel; Baluarte de Olivares
Mesa; Campañas Militares I
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